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El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de generar recursos 
metodológicos y didácticos para los docentes que deben desarrollar la integración de los 
lenguajes artísticos en estudiantes de primer año de secundaria. El enfoque utilizado es 
cuantitativo, de tipo descriptivo. Para el presente trabajo se ha realizado una propuesta 
metodológica de acción general y específica, denominada Integrarte, en la que se ha 
planificado dieciséis sesiones con estrategias didácticas seleccionadas, sustentada con los 
aportes teóricos de Vygotsky, Orff., entre otros, cuyos conceptos se han relacionado con las 
estrategias didácticas para desarrollar habilidades artísticas. Toda esta investigación fue 
procesada y analizada, basándonos en la sistematización de experiencia docente en el colegio 
Bertolt Brecht (sede Lima Centro), con alumnos de primero de secundaria. Asimismo, ha sido 
medida a través de una encuesta y cuestionario para recabar información por categorías. La 
utilización de estrategias didácticas alcanza resultados alentadores y favorables porque 
permite a nuestros estudiantes tener un nivel de logro esperado y satisfactorio en la enseñanza 
de los lenguajes artísticos (visual, escénicas, musical y danzaria), cuyo propósito es que los 
estudiantes se expresen con naturalidad a través de la integración de las artes.  
Se realizó esta propuesta integradora de Arte por ser viable, ya que ofrece 
oportunidades de conocer los diversos lenguajes artísticos, que generan en los estudiantes 
actitudes de experimentación, búsqueda, descubrimiento, participación y construcción. 
Asimismo, se busca fomentar el interés del estudiante por el arte y proporcionar a través de 
experiencias de diversas situaciones el protagonismo de los estudiantes, donde ellos serán los 
mediadores de su aprendizaje con apoyo del maestro. 
Palabras claves: arte integrado, lenguajes artísticos, danza, música, teatro, arte visual, 









The present research work responds to the need to generate methodological and didactic 
resources for teachers who must develop the integration of artistic languages in freshman 
students. The approach used is quantitative, descriptive in nature. For the present work a 
methodological proposal of general and specific action has been made, called Integrarte, in 
which sixteen sessions with selected didactic strategies have been planned, sustained with the 
theoretical contributions of Vygotsky, Orff., Among others, whose concepts have been related 
to teaching strategies to develop artistic skills. All this research was processed and analyzed, 
based on the systematization of teaching experience at Bertolt Brecht School (Lima Center), 
with students from the first year of high school. It has also been measured through a survey 
and questionnaire to collect information by categories. The use of teaching strategies achieves 
encouraging and favorable results because it allows our students to have an expected and 
satisfactory level of achievement in the teaching of artistic languages (visual, scenic, musical 
and dance), whose purpose is for students to express themselves naturally. through the 
integration of the arts. 
 
This integrative proposal of Art was made to be viable, since it offers opportunities to know 
the different artistic languages, which generate in the students attitudes of experimentation, 
search, discovery, participation and construction. Likewise, it seeks to encourage the interest 
of the student for art and provide through experiences of various situations the role of 
students, where they will be the mediators of their learning with teacher support. 
 
Keywords: integrated art, artistic languages, dance, music, theater, visual art, performing arts, 








La propuesta Integrarte tiene el propósito de recomendar técnicas y métodos de 
enseñanza de integración de los lenguajes artísticos para proporcionar a los docentes recursos 
de enseñanza y aprendizaje de educación por el arte en la educación básica regular. 
Para ello, sistematicé mi experiencia docente de arte en el colegio Bertolt Brecht (sede 
Lima Centro). Asimismo, analicé y rescaté experiencias de referentes similares en los 
diferentes colegios de la ciudad de Lima y el extranjero. Este trabajo de investigación surgió a 
partir de la observación de las características que los alumnos presentaron en relación a las 
actividades propuestas en la sistematización de experiencia docente en donde el arte era el 
principal eje.  
La tesis consta de cuatro capítulos: el primero expone el planteamiento y la 
formulación del problema, los objetivos, las justificaciones y las limitaciones; el segundo trata 
aspectos fundamentales y la importancia del marco teórico, que sirve como fundamento 
elemental de los contenidos teóricos para la investigación. El tercer capítulo precisa la 
metodología con los diversos enfoques de la investigación y sus variables, su técnica e 
instrumento para la recolección de datos y las fichas técnicas del instrumento; el cuarto 
apartado presenta el análisis e interpretación de los datos con los gráficos de la tabulación 
realizada mediante el registro de encuestas. Finalmente presentamos las conclusiones, 
bibliografía y los anexos que evidencian el desarrollo del trabajo. 
 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Delimitación del problema 
En mi experiencia de diez años como docente de educación artística, en 
diversos colegios secundarios, percibí que el área de arte no era valorado y/o 
solamente considerado como una asignatura secundaria que tiene como objetivo la 
preparación de números artísticos o manualidades para las diferentes fechas cívicas, 
conmemorativas o de celebración que se programan en las instituciones educativas 
básicas.  
A esto se suma las dificultades que he observado en el proceso de enseñanza 
del área de arte, la falta de docentes capacitados que tengan dominio y habilidades 
desarrolladas en más de un lenguaje artístico (visuales, música, danza y teatro). Por 
otro lado, mucho de los profesores de arte se ciñen solamente a dictar el lenguaje que 
dominan sin interrelacionarlo con los otros; así también, existen serios problemas en la 
formación del docente de educación artística en nuestro país, ya que las mallas de las 
carreras profesionales no contemplan la preparación de los docentes de arte en el 
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desarrollo de más de un lenguaje artístico, que sí está planificado en el currículum 
nacional de Educación Básica Regular (EBR). 
Otro aspecto también a tener en cuenta es que algunos docentes, para cumplir 
su carga laboral, toman horas de arte sin tener preparación para dictar el curso. Y por 
no ser de su dominio no lo desarrollan con responsabilidad, lo que crea vacíos en el 
desarrollo de los objetivos del curso de Arte y Cultura..  
Por lo expuesto, esta dificultad ha sido abordada de manera poco relevante en 
los últimos años, a pesar que la programación curricular vigente propuesta por el 
MINEDU precisa el desarrollo de los lenguajes artísticos (visual, danza, música y 
teatro), los mismos que deben articularse entre ellos a través de proyectos que tiene 
como objetivo beneficios formativos personales y sociales. 
A esto se suma que si no se integran los lenguajes artísticos en los proyectos, 
los objetivos a lograr tendrán más dificultad de concretarse por no desarrollar un plan 
integral. 
Si lo dicho anteriormente no es del dominio de los docentes de arte, más difícil 
es conocer que profesores de otras especialidades puedan lograr resultados óptimos a 
través de proyectos desarrollados en Arte y Cultura. 
La labor del docente de aula muchas veces se desarrolla de un modo imitativo 
sin tener en cuenta las competencias y habilidades a desarrollar a través de la 













1.2.  Formulación del problema 
  1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Qué características debe tener la propuesta “INTEGRARTE” para la 
enseñanza de los lenguajes artísticos en estudiantes de primero de secundaria?  
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Qué características debe tener el diseño de las sesiones de aprendizaje, en 
la implementación del arte musical con recursos y materiales que incorpora 
la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes artísticos en 
estudiantes de primero de secundaria? 
 ¿Qué características debe tener el diseño de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes escénicas con recursos y materiales que 
incorpora la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero de secundaria? 
 ¿Qué características debe tener el diseño de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes visuales, con recursos y materiales que 
incorpora la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero de secundaria? 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Describir las características de la propuesta INTEGRARTE para 
la enseñanza de los lenguajes artísticos en estudiantes de secundaria.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir las características de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de la música con recursos y materiales que incorpora la 
propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes artísticos en 
estudiantes de primero de secundaria. 
 Describir las características de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes Escénicas con recursos y materiales que 
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incorpora la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero de secundaria. 
 Describir las características de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes visuales con recursos y materiales que 
incorpora la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero de secundaria. 
 
1.4. Justificación e importancia 
Justificación pedagógica 
En lo pedagógico la presente investigación se justifica en la medida que 
presenta una propuesta de enseñanza en el área de arte y cultura que puede ser 
tomado en cuenta como guía por los docentes egresados en la especialidad de 
folclore, o no, para la enseñanza de los lenguajes artísticos tal como está 
estipulado en el actual Currículo Nacional de la Educación Básica. La 
propuesta se basa en la integración de las artes visuales, artes escénicas y arte 
musical a través de la realización de un proyecto. 
Esta propuesta innovadora y creativa genera en los estudiantes actitudes 
de protagonismo estudiantil, ya que tiene como soporte de acción la 
experimentación, la búsqueda, el descubrimiento, la participación y la 
construcción. Asimismo, busca fomentar el interés de los estudiantes por el arte 
y proporcionar a través de este tipo de actividades de aprendizaje el 
protagonismo de los estudiantes en el desarrollo del proyecto, tal como lo 
propone el DCN (Diseño Curricular Nacional). Tal como se menciona: “lo 
prioritario no es desarrollar determinadas habilidades, destrezas o técnicas, 
sino lo que se busca es que los niños y las niñas puedan familiarizarse con los 
diferentes lenguajes artísticos: explorando, experimentando e improvisando 





A través del desarrollo del proyecto se fortalecerá en el estudiante sus 
habilidades personales. En lo social la interacción, en lo afectivo la 
humanización, percepción y sensibilidad con su entorno, así como la práctica 
de valores como el respeto, la tolerancia, etc. En lo cognitivo se fortalece el 
pensamiento crítico y reflexivo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las limitaciones para realizar este estudio ha sido la falta o ausencia de 
libros, tesis o trabajos relacionados con la integración de los cuatro lenguajes artísticos 
(música, danza, teatro y artes visuales) entre sí. Es muy escasa la investigación 
alrededor de la enseñanza de la educación artística y también sobre proyectos artísticos 
para alumnos del nivel secundario.   
Dentro de las limitaciones, también se encuentra la dificultad para acceder a algunas 
bases de datos, debido a que se requiere estar vinculado a una entidad que pague los 






















2.1. Antecedentes de investigación 
Es indiscutible que la educación artística genera interés en diversos 
contextos educativos; sin embargo, el área no ocupa un lugar importante en el 
desarrollo académico de las instituciones escolares ni en muchas 
investigaciones. Si bien es cierto que en el Perú se realiza estudios sobre el 
tema, todavía no logra ser de interés general.  
Por otro lado, existen pocas evidencias sobre las estrategias de 
enseñanza de los cuatro lenguajes artísticos y la integralidad de las mismas. Sin 
embargo, hemos considerado pertinente mencionar algunos estudios hallados.  
Para ello, se realizó un rastreo bibliográfico en los repositorios de las 
importantes universidades del Perú y Latinoamérica. La búsqueda corresponde 
a estudios publicados en los últimos cinco años. 
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2.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
El Ministerio de Educación de la provincia de la Pampa – Argentina 
(Pampa, 2017) propone actividades y orientaciones para los equipos 
institucionales del área de políticas socioeducativas. En estas alcanza 
actividades de los lenguajes artísticos de manera interdisciplinaria para enfocar 
la interacción de la percepción, la conceptualización, la emoción, la 
apreciación estética y el conocimiento específico; elementos constitutivos del 
enfoque integrador:  
…“la enseñanza desde los lenguajes artísticos puede asumir la 
tarea de formar de manera integral a los sujetos, desde la 
interdisciplinariedad construida a partir del enfoque integrador de los 
diferentes saberes y lenguajes. La interdisciplinariedad no es la suma 
de las disciplinas, sino el punto de encuentro que permite establecer 
relaciones entre los distintos saberes artísticos para enriquecer los 
modos de producción y representación. Todos los lenguajes artísticos 
tienen en común: la dimensión simbólica y comunicativa del objeto u 
hecho artístico”. (p.6, Argentina) 
 
 Aquí señala la intencionalidad de la enseñanza de los lenguajes 
artísticos para formar de manera integral a los estudiantes, toma la 
interdisciplinariedad no como el conocimiento de la técnica, sino como la 
interrelación de los saberes artísticos para la producción y representación 
simbólica y comunicativa de un hecho artístico. Como se evidencia en el 
estudio, este justifica la razón del desarrollo del área de arte, que es la de 
apreciar, expresar para lograr objetivos más allá de lo meramente estético o 
artístico. El propósito es lograr beneficios personales y sociales en el 
estudiante.  
Las tres autoras (Báez, Benavente, & Miranda, 2015) destacan la 
necesidad de posicionar el arte dentro del ámbito social, reflexionan en torno a 
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la metodología y la didáctica que implica la implementación de un trabajo de 
arte integrado en la escuela y la formación de profesores de educación básica 
en esta línea. Lo que proponen es un cambio de paradigma disciplinar, que 
implica modificar la forma en que se han tratado las artes en la escuela, es 
decir, desde las artes visuales y musicales como asignaturas independientes que 
implementan un trabajo creativo, con la corporalidad, la sonoridad y la 
visualidad. 
“Las artes integradas, como su nombre lo indica, son el 
resultado de la deslimitación de los distintos lenguajes artísticos, 
enfocados en pos de una integración, que desde nuestro particular 
punto de vista formativo y propositivo, se entiende como un nuevo 
formato, es decir, un nuevo discurso que sirve para dimensionar otros 
saberes, otras formas de hacer, pero sobre todo, otras formas de 
conocer”. (p.73, Chile) 
Las investigadoras refuerzan el enunciado principal de nuestra investigación referente 
a las artes integradas como una proposición de experimentar, conocer y proponer nuevas 
formas de integración de los lenguajes artísticos de una manera reflexiva. 
 
1.2.   Antecedentes de la investigación a nivel nacional  
(PACHECO, 2015) En su tesis: “El teatro de títeres en la integración de los lenguajes 
artísticos en los estudiantes del VIl ciclo de la especialidad de educación artística de la 
Universidad Nacional de Educación”, considera que el teatro de títeres es un eje integrador de 
los distintos lenguajes artísticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la especialidad de 
Educación Artística. Es así que en una de sus conclusiones nos dice:  
 La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración del 
lenguaje plástico en los estudiantes del VIl ciclo de la especialidad de Educación 
Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 
2014; con un nivel de significancia de 0,05.  
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 La aplicación del teatro de títeres influye significativamente en la integración del 
lenguaje de la danza en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 
Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con un 
nivel de significancia de 0,05. 
El investigador considera resaltar que la aplicación del teatro de títeres influye en la 
integración de los lenguajes artísticos y puede darse como un eje integrador de los mismos. 
 
(Martinez, 2014) En su tesis de maestría: Talleres artísticos: Propuesta metodológica para la 
enseñanza de la literatura en el nivel secundario, propone la realización de talleres artísticos 
como una estrategia metodológica, activa y participativa con la finalidad de emplear el 
potencial artístico y creativo de la literatura en la enseñanza de la Educación Secundaria. Se 
sustraen las conclusiones más relevantes para nuestra investigación:  
 Se demostró que la estrategia metodológica de talleres artísticos ejercita el 
pensamiento creativo porque las experiencias de aprendizaje que desarrolla a través de 
la integración de manifestaciones artísticas y del uso del método de proyectos motiva 
y reta a los estudiantes a confrontar alternativas y encontrar soluciones. Esto se ha sido 
evidenciado en los productos elaborados en cada trimestre, asimismo, por los 
resultados obtenidos en el pos test. (p.107) 
 
 Se comprobó que la integración de manifestaciones artísticas contribuye a desarrollar 
el pensamiento creativo, ya que las diferentes artes que agrupa reúnen condiciones que 
estimulan las fases y etapas de ese tipo de pensamiento, lo que despierta el gusto por 
aprender y la motivación intrínseca. Además, es un recurso interactivo que se adapta 
al nivel y ritmo de aprendizaje de manera flexible, lo cual favorece interacciones 
colaborativas y la comprensión significativa. (p.107)  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 Según, (Ros, 2004) en su artículo: El lenguaje artístico, la educación y recreación de 
la revista Iberoamericana de Educación, quien toma como referencia el postulado de 
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Vigotsky señala que “es necesario ampliar la experiencia del niño si queremos brindarle 
una sólida base para su creatividad”. (p.5)  
En el proceso de investigación y realización de nuestra propuesta didáctica de enseñanza 
de los lenguajes artísticos tomaremos a L. Vygotsky como una de nuestras bases teóricas, 
porque menciona que el individuo es un ser social que por intermedio del uso e 
interacción con su realidad lo regula en pensamiento y acción. La simbiosis de los 
individuos mediante el lenguaje hace un instrumento de acción y no solo de 
comunicación. Menciona también que la interacción con su entorno social posibilitara su 
aprendizaje. 
Tras los postulados vigotskianos, creemos que el individuo es eminentemente social, de la 
misma manera la integración de los lenguajes artísticos aporta en la necesidad de 
desarrollar la imaginación del niño a través del ambiente que lo rodea que inspirará su 
aprendizaje. Es así como nuestra propuesta de enseñanza de los lenguajes artísticos busca 
mantener la parte social de interacción con su entorno para reforzar lo que aprende. 
 Otro teórico en el que basamos nuestra propuesta de investigación es Orff, quien creó 
un sistema amplio de educación musical en la que brinda ideas al maestro a través de 
propuestas pedagógicas que estimulan una natural evolución musical del estudiante. 
El método de enseñanza musical Orff refuerza la intención de proponer a los estudiantes 
crear y recrear secuencias rítmicas que se manifiestan de manera natural y espontánea que 
estimula lo sensorial, lo cotidiano y lo real. Con este método el estudiante tendrá una 
capacidad creativa más propia a través del ritmo, la melodía, la armonía y timbre. Le dará 
la posibilidad de improvisar y crear secuencias rítmicas al utilizar instrumentos de 
percusión y su propio cuerpo. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Los lenguajes artísticos  
Las expresiones artísticas, o también denominadas en el sistema educativo como lenguajes 
artísticos, se definen como medios de simbolización que el ser humano manifiesta de manera 
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natural y que tienen como finalidad expresar las ideas del mundo y de la sociedad, mediante 
diversos recursos, como la plástica, la música, el teatro y la danza. 
 
Estas expresiones artísticas permiten imaginar, inventar y experimentar, lo que favorece la 
creatividad. Cada lenguaje tiene sus propios sistemas, signos, señas y códigos, que los 
convierte en únicos y particulares. No obstante, podemos hacer uso simultáneo de diferentes 
lenguajes para comunicar de la mejor forma lo que queremos expresar.  
Los lenguajes artísticos, son expresiones que tienen: 
“distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero 
quizás la más importante es la de lograr comunicación, producir armonía en la 
personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad”, pero además “desarrollar la 
capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayude a 
satisfacer y mejorar la subsistencia” (Nora María y Bula) 
 
Según (Padilla Garrido, 2002) por medio de los lenguajes artísticos “el ser humano es capaz 
de exteriorizar sus ideas, sentimientos y emociones, expresando en sus creaciones su 
cosmovisión”. Es así que se establecen como medios para representar la realidad, en que los 
sujetos expresan sus características personales, sus gustos e intereses reflejando en parte su 
identidad y cercanía con el contexto social.  
Además, se constituyen como hábitos naturales que están presentes en la vida cotidiana de los 
sujetos, como cantar, bailar, dibujar, entre otros. Esto permite que muchas veces las personas 
se identifiquen a través de una melodía, un ritmo musical, una danza, para demostrar así que 
se conectan con su interior, sus pensamientos e imaginaciones. 
   
El arte como lenguaje  
Para abordar el tema expondremos el planteamiento de Read (1991), hombre que ha dedicado 
su vida al estudio del arte. Su tesis central es que toda la educación debe basarse en el arte. 
Sigue a Platón al plantear que el objetivo de la educación es lograr la paz y la armonía en el 
plano de la vida interior. Por eso, la mejor virtud del arte es armonizar lo bello y lo bueno. 
Read (1995) sostiene:  
"Un hombre que puede hacer bien estas cosas, es un hombre educado. Si puede 
hacer buenos sonidos, es un buen orador, un buen músico o un buen poeta; si puede 
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hacer buenas imágenes, es un buen pintor o escultor; si (hace) buenos movimientos, un 
buen bailarín; si (construye) buenas herramientas o utensilios, un buen artesano u 
obrero.  
Todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, 
intervienen en tales procesos, en ellos no se excluye aspecto alguno de la educación". 
(p.36) 
 
Integración de los lenguajes artísticos  
Entender el lenguaje artístico como diferente revaloriza la forma natural de los niños al 
utilizar el arte para la comunicación y la interacción, la relación que tienen con los objetos y 
su manipulación para expresar, por ejemplo los juguetes son objetos a través de los cuales los 
niños expresan sus sentimientos y emociones. Esto no puede ser enseñado, es empírico, pero 
debe ser observado para permitir el desarrollo de la autoexpresión, la autoconfianza, la 
autoestima y una mayor identificación con lo que hace. 
 
Según la Ruta de la Educación Artística (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, 2006), se concibe la idea de la "integración de las artes" como una forma de 
trabajo en el que cualquiera de los lenguajes artísticos: teatro, danza, música o plástica, 
pueden ser el punto de partida, el eje central alrededor del cual giran los otros lenguajes, o 
bien, servir de apoyo y enriquecer el proceso que se sigue en las otras áreas para finalmente, 
entre todas, formar un todo.  
Realmente los lenguajes artísticos no siempre tienen límites claros entre sí y pueden 
encontrarse en ocasiones totalmente integrados. Esto sucede significativamente en muchas de 
las distintas manifestaciones del arte tradicional; tomemos como ejemplo el caso de las 
danzas peruanas, en las cuales se puede apreciar una presencia narrativa tal que el límite con 
el arte dramático casi no se distingue, sin enfatizar en los vestuarios y demás elementos 
visuales o la estrecha relación discursiva con el aspecto musical.  
De hecho, existen muchos aspectos en común tales como: ritmo, textura, espacio, 
armonía, color, silencio, sonido, movimiento, gesto, que nos ayudan a establecer puntos de 
unión. No hay una sola forma ni un solo camino para lograr esta integración. Es precisamente 
esta "búsqueda" de una integración coherente y orgánica la que nos motiva a este trabajo de 
investigación. Este estudio exige estar muy abiertos a todo; exige observar y percibir 
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continuamente, estimular la imaginación, la curiosidad, así como crear formas no usuales y 
espontáneas.  
 
La integración de los lenguajes artísticos tiene por finalidad desarrollar la sensibilidad, 
la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las 
características de su cultura y de otras. Además, brinda oportunidades en las que expresan sus 
gustos, emociones y sentimientos mediante diferentes lenguajes artísticos como las artes 
plásticas, la danza, la música y el teatro de títeres, etc. 
 Estas ideas coinciden con los criterios que fueron abordados durante la preparatoria 
de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística en Lisboa, marzo 2006, realizada en 
cada región (Asía y Pacifico, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe). En 
esta se plantearon aportes y recomendaciones: 
 
  En primer lugar, trabajar el tema de la educación artística desde una concepción de 
"cultura", como motor para desarrollar capacidades, sensibilidades e inclusión social. Se trata 
de asumir el arte como lenguaje y como transmisor de conocimientos mundo, aunque estos 
sean diferentes y múltiples. Se trata del uso de los lenguajes artísticos para fines  de 
iniciación, sensibilización, expresión y apreciación estética.  
 
El área de arte comprende un conjunto de lenguajes artísticos, los mismos que están 
interrelacionados entre sí: artes visuales, danza, música y teatro.  
Las artes visuales, comprende contenidos vinculados al dibujo, pintura, escultura, 
entre otros.  
En la danza se abordan las características, tipos de danza, los elementos que la 
constituyen así como las figuras coreográficas. Se incorpora además diversas formas de 
expresión corporal como los juegos de improvisación.  
En el teatro los conocimientos están referidos a las improvisaciones individuales y 
colectivas, los ejercicios dramáticos, las dramatizaciones, la puesta en escena y los elementos 
que la constituyen.  
En música se considera la composición de ritmos, la voz, la ejecución instrumental así 
como los principales representantes de la música a nivel nacional y mundial. Contribuye a la 
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formación de los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades vinculadas a la percepción y 
manejo de los sonidos.  
Para esta investigación se considera los lenguajes del arte visual, arte musical y arte 
escénico. De por sí cada uno es amplio y único, por lo que integrarlos en su totalidad es un 
















 Círculo cromático de colores ocre o 
tierra. 
 Creación de un mural con la técnica de 
positivo y negativo usando  colores ocres 
o tierra. 
 Organización para la construcción de una 







 Rítmica con materiales reciclables (latas, 
piedras, baldes de plástico, palos) 







( Teatro y 
Danza) 
 Creación y recreación de escenas con una  
dramaturgia  inspirada en los 4 elementos 





 Danza creativa inspirada por los 4 
elementos artísticos (Música, Danza, 
pintura rupestre y Teatro) Interrelación de 






2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  
(Construcción de terminología del autor) 
 Lenguaje artístico: Son todas las expresiones de arte. 
 Artes escénicas: Abarca dos lenguajes artísticos: la danza y el teatro. Por un lado 
la danza con la secuencia corporal, seguida por una rítmica a través de pasos y 
movimientos. Se involucran los gestos, actitudes y posturas con intenciones 
simbólicas. En la danza, se mantiene un diseño coreográfico que demarca la 
utilización del espacio escénico e incluye recursos de vestuario, implementos y 
demás elementos. Por otro lado, el teatro es la representación dramática por medio 
de diálogos y/o acciones en el que predomina elementos narrativos (trama y 
personajes).  
 Arte musical: Son Sonidos producidos por instrumentos musicales o la voz 
humana. Es una sucesión temporal de las notas musicales, que generan una 
melodía, una armonía y un ritmo. Algunas expresiones musicales utilizan el acorde 
y el contrapunto como una manera de enriquecer o complejizar su estructura. El 
lenguaje musical es el hecho del movimiento organizado de sonidos. 
 Artes visuales: Es conocido como el arte plástico, se basa específicamente en el 
dibujo y pintura y en todas las artes manuales que se pueda realizar creativamente. 
 Arte integrado: Es la vinculación de una acción interdisciplinaria que se da de la 
música, la danza, las artes visuales y el teatro.  
 Proyecto integral: Es una forma distinta de plantear la tarea de enseñanza-
aprendizaje, un modo de englobar las tareas, una forma distinta de programar y 
enseñar. Se basa fundamentalmente en el trabajo en equipo y en las relaciones de 
interdisciplinaridad de los distintos lenguajes artísticos y la supeditación de las 
mismas a la adquisición de las competencias básicas. 
 Equipo: grupo de personas que están reunidos para un fin determinado, con un 
objetivo. 
 Trabajo cooperativo: Es la forma de interactuar con el equipo para resolver una 
tarea determinada, donde cada participante tiene una función integral y no 













3.1. Enfoque de la investigación 
La investigación es de naturaleza cuantitativa; es decir, mide y describe las 
características de los hechos o fenómenos. (Hernández, 2014) Menciona que “busca 
especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, 
objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Es decir, únicamente 
pretende medir y recoger información de manera independiente o grupal sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren. Este estudio se concretiza en el análisis 
de las características que debe tener la propuesta “INTEGRARTE” para la enseñanza 
de los lenguajes artísticos en estudiantes de primero de secundaria.  
 
3.2. Diseño de la investigación: 
  De acuerdo a la teoría el diseño que se ha empleado es de 
carácter exploratorio – descriptivo. 
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Exploratorio porque presenta una metodología flexible, adecuada a la 
investigación lo cual permite obtener información para posteriores trabajos. Los 
aspectos considerados en el presente diseño son:  
 El estudio de la documentación referencial existente. 
 El contacto con el problema a estudiar. 
 La determinación del universo de la investigación. 
 La fundamentación del instrumento para la recolección de datos. 
 Los criterios para la organización y sistematización de los datos. 
Descriptiva por que se caracteriza por trabajar con una muestra y a partir de 
ella, obtener la información requerida: describe y analiza. 
 
 
M: Docentes de danza y/o arte. 
O: Propuesta de enseñanza de los lenguajes artísticos  
3.3. Población y muestra 
La población de estudio son los profesores o personas especializadas en la 
enseñanza de las danzas folclóricas y arte integrado.  
La muestra de este estudio está conformada por 100 educadores 
especializados en la enseñanza de las danzas folclóricas y arte integrado. A ellos se 
les aplicó la encuesta. 
 M1: Docentes especialistas en danza 
 M2: Docentes de arte  
3.3.1. Tamaño de la muestra 
En la ciudad de Lima existen pocos colegios con trabajo de arte 
integrado. Por tanto, se decidió aplicar el instrumento de recolección de 
información a cien Educadores del área de arte y cultura. 
M 1  O1  
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3.3.2. Selección de la muestra 
El criterio utilizado para seleccionar a las docentes se basa en la relación que el 
autor de la presente tesis ha tenido a través de su proceso formativo y la labor 
que ha realizado en educación artística con sus colegas. Una parte fundamental 
para realizar una investigación es obtener unos resultados confiables y que 
puedan ser aplicables. Por tanto, para efectos del presente estudio, usamos la 
estrategia del muestreo no probabilístico. Como señala (Valderrama, 2014), 
“en este tipo de muestreo puede haber clara influencia del investigador, pues 
este selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y según su 
criterio” p. 193. 
 
3.4. Variables 
3.4.1. Definición conceptual y operacionalización de variables 
La presente investigación tiene como elemento básico la variable que es 
concebida por Hernández et.al, (2010): aquella que se registra u observa al ser 
codificado convenientemente. Con lo anterior planteamos dos variables: Lenguajes 
Artísticos y Propuesta “Integrarte”. 
 





 Compone a través del uso de diversas 
técnicas artísticas rítmicas. 
 Ensamble rítmico con material 
reciclable. 
ARTE  











 Contextualización de la época de la 
prehistoria. 
 Danza creativa inspirada en la 
prehistoria.  
 Ensamble rítmico de la prehistoria 
con material reciclable. 
 Construcción y propuesta de guion 
dramático de la prehistoria. 
 Construcción de una escenografía 




 Danza creativa  
 Juegos dramáticos 
 Crea y construye su personaje 





 Elabora manifestaciones artísticas con 
aplicación de pigmentos de manera 
creativa. 
 Construcción de una Escenografía 




 Creación de diferentes materiales 
didácticos basándonos en el eje 
histórico de la prehistoria.  
 
ACTITUDINAL  
 Interpretación crítica y autocrítica  
como hecho de creación e inspiración  
grupal e .individual. 
 Respeto al trabajo del compañero. 
 
 
3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos 
3.4.2.1. Técnica y descripción del instrumento 
Para el trabajo de sistematización de experiencia en articulación de los lenguajes 
artísticos se trabajó con las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Registro en bitácora: se realizaron escritos de incidencias en las clases de arte, con la 
finalidad de conocer la experiencia de la integralidad de los lenguajes artísticos y su 
aporte en su ejecución. 
 Escala de observación 
 La elección del tema de investigación, se realizó en el 2014, fecha en la que el 
investigador empezó a laborar en el colegio Bertot Brecht – sede Lima Centro. Al 
conocer la propuesta de arte integrado que hasta la fecha se mantiene en el colegio, 
decide poner en práctica las alternativas de estrategia que iba vivenciado a través del 
trabajo. En el 2015 se concreta la elección del tema y se sistematiza las acciones a 
realizar en el área de arte, con alumnos de 1ro de secundaria. Ahí observo, analizo e 
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investigo. Se consideró hacer un piloto de arte integrado con alumnos de 1ro de 
secundaria, motivo de mi propuesta de enseñanza de los lenguajes artísticos.  
 Se realizó la recopilación de datos mediante encuestas y cuestionarios a docentes que 
conocen del tema. 




ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 




Lev Vigotsky “La importancia de respetar 
al ser humano en su diversidad cultural y de 
ofrecer actividades significativas para desarrollo 
individual y colectivo con el propósito de formar 
personas críticas y creativas que propicien las 
transformaciones que requiere nuestra sociedad.” 
DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
10 MINUTOS 
ÁREAS QUE EVALÚA ÁREA DE ARTE Y CULTURA 




Se entregó a 100 docentes de arte  para 
que realicen la encuesta, instrumento de recojo de 
datos de las variables a investigar. 
CONFIABLIDAD  
Se aplicó a un grupo piloto conformado 
por profesores en la especialidad de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, así mismo se aplicó virtualmente a 
través de encuesta online a docentes con las 
mismas características del grupo de muestra.  
ADMINISTRACIÓN 01, 02 y 03 de diciembre de 2017  
CARACTERÍSTICA
S 
Instrumento cuantitativo validado y 
aplicado a toda la muestra  
CLASIFICACIÓN Encuesta 
 
3.4.2.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para la validez del instrumento se entregará a tres experto, para que 
realicen la revisión de la elaboración de la encuesta de recojo de datos de 
las variables a investigar. 
Se aplicó a un grupo piloto conformado por 100 profesores de la 
especialidad de danza de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas, también fue respondida virtualmente a través de una 




3.5. Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluaron los 













































TRABAJO DE CAMPO 
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos  
Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2010, a partir del 
cual se recabó información para el análisis estadístico descriptivo por medio del programa 
SPSS v. 22.0. Los resultados se mostrarán de manera descriptiva. Para variables 
categóricas, los resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según 
el tipo de datos. Se investigarán posibles relaciones que se puedan establecer en base a los 
resultados obtenidos durante la investigación. Se usó el coeficiente de correlación de 
Spearman para relacionar variables cualitativas nivel de significación utilizado será α = 
0.05; esto es, toda vez que p sea menor que 0.05, el resultado se considerará 




 Análisis univariado descriptivo de la encuesta de los docentes  
VARIABLE 1: LENGUAJES ARTÍSTICOS 
Tabla 1. Nivel de frecuencia de estudios o cursos en la especialidad de arte musical, según 
los 100 docentes de educación artística encuestados. 






1. ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de arte musical? 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 
 
Siempre 25 25 % 
 
 
Casi siempre 15 15 % 
 
 A veces 33 33 %  
 Casi nunca 15 15 %  
 Nunca 12 12 %  
 






Figura 1. Estudios en la especialidad de arte musical, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Interpretación: 
El 25 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de arte musical, el 15% 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 33 % seleccionaron la opción 3 (a veces), el 15 % 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca), el 12 % seleccionaron la opción 1 (nunca), 
demostrando que la mayoría de los encuestados A VECES han seguido curso en la 
especialidad de arte musical.  
Tabla 2. Frecuencia de vinculación del arte musical en el accionar del docente, según 
los 100 docentes de educación artística encuestados. 
2. ¿Considera que vincular el arte musical en su accionar docente es 
apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  41 41 %  
 Casi siempre 33 33 %  
 A veces 20 20 %  
 Casi nunca 5 5 %  
 Nunca  1 1 %  
 Total 100 100 %  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. La vinculación del arte musical en el accionar del docente, según los 
docentes de educación artística. 
Interpretación:  
El 41 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que vincular el arte musical en su accionar docente es apropiado, el 33 
% seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 20 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 5 
% seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca), 
demostrando que la mayoría de los encuestados considera que vincular el arte musical en su 
accionar docente es SIEMPRE APROPIADO. 
 
 
Tabla 3. La enseñanza de las figuras de duración y su silencio en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados. 
3. ¿Enseñar las figuras de duración y sus silencios, en una propuesta de 
integración de lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  32 32 %  
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Fuente: Elaboración propia 
 
   Figura 3. La enseñanza de las figuras de duración y su silencio en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados. 
Interpretación:  
El 32 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que enseñar las figuras de duración y sus silencios, en una propuesta de 
 Casi siempre 38 38 %  
 A veces 18 18 %  
 Casi nunca 9 9 %  
 Nunca  3 3 %  
 Total 100 100 %  
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integración de lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es apropiado, el 38 
% seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 18 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 9 
% seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 3 % seleccionaron la opción 1 (nunca), 
demostrando que la mayoría de los encuestados considera que enseñar las figuras de duración 
y sus silencios, en una propuesta de integración de lenguajes artísticos, a estudiantes de 
primero de secundaria es CASI SIEMPRE APROPIADO. 
Tabla 4. La enseñanza de las notaciones musicales básicas (clave de sol), en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 




4. ¿Enseñar notaciones musicales básicas (clave de sol), en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiado?  
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  32 32 %  
 Casi siempre 38 38 %  
 A veces 18 18 %  
 Casi nunca 9 9 %  
 Nunca  3 3 %  













Figura 4. . La enseñanza de las notaciones musicales básicas (clave de sol) es 
apropiado en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, según los 100 
docentes de educación artística encuestados. 
Interpretación:  
El 32 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que enseñar notaciones musicales básicas (clave de sol), en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiado, el 38 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 18 % seleccionaron la opción 
3 (A veces), el 9 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 3 % seleccionaron la opción 1 
(nunca). Esto demuestra que la mayoría de los encuestados considera que enseñar notaciones 
musicales básicas (clave de sol), en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a 




Tabla 5. La ejecución de un ensamble rítmico utilizando material reciclable en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5. ¿La ejecución de un ensamble rítmico utilizando material reciclable, en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero 
de secundaria, es apropiada? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  44 44 %  
 Casi siempre 38 38 %  
 A veces 16 16 %  
 Casi nunca 1 1 %  
 Nunca  1 1 %  
 Total 100 100 %  
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Figura 5. La ejecución de un ensamble rítmico utilizando material reciclable en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
  Interpretación:  
El 44 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que la ejecución de un ensamble rítmico utilizando material reciclable, 
en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de 
secundaria, es apropiado, el 38 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 16 % 
seleccionaron la opción 3 (A veces), el 1 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % 
seleccionaron la opción 1 (nunca). Esto demuestra que la mayoría de los encuestados 
considera que la ejecución de un ensamble rítmico utilizando material reciclable en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos es CASI SIEMPRE APROPIADO. 
 
Tabla 6. La vinculación de la danza en su accionar docente, según los 100 docentes 
de educación artística encuestados. 
6. ¿Considera que vincular la danza en su accionar docente es apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  72 72 %  
 Casi siempre 17 17 %  
 A veces 9 9 %  
 Casi nunca 1 1 %  





Fuente: Elaboración propia 
Figura 6. La vinculación de la danza en su accionar docente, según los 100 docentes 
de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 72 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que vincular la danza en su accionar docente es apropiado, el 17 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 9 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 1% 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría 
de los encuestados considera que vincular la danza en su accionar docente en una propuesta 
de integración de los lenguajes artísticos es SIEMPRE APROPIADO. 
 
 
Tabla 7. Estudios en la especialidad de danza, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
 Total 100 100 %  
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Fuente: Elaboración propia 
7. ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de danza? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  64 64 %  
 Casi siempre 19 19 %  
 A veces 8 8 %  
 Casi nunca 4 4 %  
 Nunca  5 5 %  
 Total 100 100 %  
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Figura 7. Estudios en la especialidad de danza, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados 
Interpretación:  
El 64 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de danza, el 19 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 8 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 4% 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 5 % seleccionaron la opción 1 (nunca); lo que 
demuestra que la mayoría de los encuestados SIEMPRE han seguido curso en la especialidad 
de danza 
 
Tabla 8. La vinculación del teatro en su accionar docente, según los 100 docentes de 
educación artística encuestados. 
 
  Fuente: Elaboración propia 
8. ¿Considera que vincular el teatro en su accionar docente es apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  49 49 %  
 Casi siempre 34 34 %  
 A veces 14 14 %  
 Casi nunca 2 2 %  
 Nunca  1 1 %  
 Total 100 100 %  
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Figura 8. La vinculación del teatro en su accionar docente, según los 100 docentes de 
educación artística encuestados. 
Interpretación:  
El 49 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que vincular el teatro en su accionar docente es apropiado, el 34 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 14 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 2% 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría 
de los encuestados considera que vincular el teatro en su accionar docente es SIEMPRE 
APROPIADO. 
 
Tabla 9. Nivel de frecuencia de estudios en la especialidad de teatro, según los 100 
docentes de educación artística encuestados. 
 
9. ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de teatro? 











Fuente: Elaboración propia 
Figura 9. Estudios en la especialidad de teatro, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados 
Interpretación:  
Siempre  21 21 % 
Casi siempre 19 19 % 
A veces 39 39 % 
Casi nunca 10 10 % 
Nunca  11 11 % 
Total 100 100 % 
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El 21 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de teatro, el 19 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 39 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 10 % 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 11 % seleccionaron la opción 1 (nunca). Es decir, 
la mayoría de los encuestados considera que A VECES ha seguido estudios o llevado cursos 
en la especialidad de teatro. 
Tabla 10. En qué frecuencia será apropiada la enseñanza de danza creativa en una 
propuesta de integración a estudiantes de primero de secundaria, según los 100 docentes de 
educación artística encuestados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 10) ¿La enseñanza de danza creativa en una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es apropiada? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  59 59 %  
 Casi siempre 29 29 %  
 A veces 10 10 %  
 Casi nunca 2 2 %  
 Nunca  0 0 %  









Figura 10. La enseñanza de danza creativa en una propuesta de integración según los 
100 docentes de educación artística encuestados. 
Interpretación:  
El 59 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que la enseñanza de danza creativa en una propuesta de integración de 
los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es apropiado, el 29 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 10 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 2% 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 0 % seleccionaron la opción 1 (nunca). Demuestra 
que la mayoría de los encuestados considera que la enseñanza de danza creativa en una 




Tabla 11. Nivel de frecuencia que será apropiada la creación y construcción de un 
montaje teatral (propuesta dramática) a cargo de estudiantes de primero de secundaria, 
según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
11. ¿La creación y construcción de un montaje teatral (propuesta dramática) a 
cargo de estudiantes de primero de secundaria en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, es apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  55 55 %  
 Casi siempre 28 28 %  
 A veces 12 12 %  
 Casi nunca 4 4 %  
 Nunca  1 1 %  




Figura 11. Nivel de porcentaje que será apropiada la creación y construcción de un 
montaje teatral (propuesta dramática) a cargo de estudiantes de primero de secundaria, 
según los 100 docentes de educación artística encuestados.. 
Interpretación:  
El 55 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre la creación y construcción de un montaje teatral (propuesta dramática) a cargo de 
estudiantes de primero de secundaria en una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, es apropiado, el 20 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 12 % 
seleccionaron la opción 3 (A veces), el 4 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % 
seleccionaron la opción 1 (nunca). Se concluye que la mayoría de los encuestados considera 
que la creación y construcción de un montaje teatral (propuesta dramática) a cargo de 





Tabla 12. La enseñanza de exploración corporal, niveles y calidades de movimiento 
en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de 
secundaria, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
12. ¿La enseñanza de exploración corporal, niveles y calidades de movimiento en 
una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de 
primero de secundaria, es apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  55 55 %  
 Casi siempre 29 29 %  
 A veces 13 13 %  
 Casi nunca 3 3 %  
 Nunca  0 0 %  
 Total 100 100 %  
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Figura 12. La enseñanza de exploración corporal, niveles y calidades de movimiento 
en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de 
secundaria, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 55 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre la enseñanza de exploración corporal, niveles y calidades de movimiento en una 
propuesta de integración de los lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiado, el 29 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 13 % seleccionaron la opción 
3 (A veces), el 3 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 0 % seleccionaron la opción 1 
(nunca). La mayoría de los encuestados considera que la enseñanza de exploración corporal, 
niveles y calidades de movimiento en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, 
a estudiantes de primero de secundaria, es SIEMPRE APROPIADO. 
 
Tabla 13. Nivel de frecuencia que será apropiada la creación de una coreografía 
creativa a cargo de los estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de 
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integración de los lenguajes artística, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
13. ¿La creación de una coreografía creativa a cargo de los estudiantes de 
primero de secundaria, en una propuesta de integración de los lenguajes 
artística, es apropiada? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  57 57 %  
 Casi siempre 31 31 %  
 A veces 10 10 %  
 Casi nunca 1 1 %  
 Nunca  1 1 %  




Figura 13. La creación de una coreografía creativa a cargo de los estudiantes de 
primero de secundaria, en una propuesta de integración de los lenguajes artística, según los 
100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 57 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre la creación de una coreografía creativa a cargo de los estudiantes de primero de 
secundaria, en una propuesta de integración de los lenguajes artística, es apropiado, el 31 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 10 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 1 % 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). Demuestra 
que la mayoría de los encuestados considera que la creación de una coreografía creativa a 
cargo de los estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de los 




Tabla 14. En que nivel de frecuencia es apropiada la vinculación de las artes visuales 
en su accionar docente, según los 100 docentes de educación artística encuestado. 
 
Fuente: Elaboración propia 
14. ¿considera que vincular las artes visuales en su accionar docente es 
apropiado? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  43 43 %  
 Casi siempre 27 27 %  
 A veces 28 28 %  
 Casi nunca 1 1 %  
 Nunca  1 1 %  




Figura 14. En qué nivel de porcentaje es apropiado la vinculación de las artes 
visuales en su accionar docente, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
 Interpretación:  
El 43 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que vincular las artes visuales en su accionar docente es apropiado en 
una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, es apropiado, el 27 % seleccionaron 
la opción 4 (casi siempre), el 28 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 1% seleccionaron 
la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los 
encuestados considera que vincular las artes visuales en su accionar docente es apropiado en 






Tabla 15. Nivel de frecuencia de estudios en la especialidad de artes visuales, según 
los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
15. ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de artes visuales? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  23 23 %  
 Casi siempre 19 19 %  
 A veces 40 40 %  
 Casi nunca 10 10 %  
 Nunca  8 8 %  




Figura 15. Nivel de porcentaje de estudios en la especialidad de artes visuales, según los 100 




El 23 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre han seguido estudios o llevado cursos en la especialidad de artes visuales, el 19 
% seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 40 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 10 
% seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 8 % seleccionaron la opción 1 (nunca), 
demostrando que la mayoría de los encuestados A VECES han seguido estudios o llevado 
cursos en la especialidad de artes visuales. 
Tabla 16. Nivel de frecuencia si es apropiada la enseñanza del círculo cromático 
(colores tierra) a estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
16. ¿La enseñanza del círculo cromático (colores tierra) a estudiantes de primero 




 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  42 42 %  
 Casi siempre 34 34 %  
 A veces 18 18 %  
 Casi nunca 3 3 %  
 Nunca  3 3 %  
 Total 100 100 %  
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 Figura 16. Nivel de porcentaje si es apropiada la enseñanza del círculo cromático 
(colores tierra) a estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de 
los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 42 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que la enseñanza del círculo cromático (colores tierra) a estudiantes de 
primero de secundaria, en una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, es 
apropiado, el 34 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 18 % seleccionaron la opción 
3 (A veces), el 3 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 3 % seleccionaron la opción 1 
(nunca). Demuestra que la mayoría de los encuestados considera que, que la enseñanza del 
círculo cromático (colores tierra) a estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de 





Tabla 17. Nivel de frecuencia si es apropiada la enseñanza de la técnica de 
pigmentación en negativo y positivo utilizando los colores tierra para la creación de un 
mural rupestre, a estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de 
lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 





17. ¿La enseñanza de la técnica de pigmentación en negativo y positivo 
utilizando los colores tierra para la creación de un mural rupestre, a 
estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de 
lenguajes artísticos, es apropiada? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  41 41 %  
 Casi siempre 27 27 %  
 A veces 23 23 %  
 Casi nunca 7 7 %  
 Nunca  2 2 %  













Figura 17. Nivel de porcentaje si es apropiada la enseñanza de la técnica de 
pigmentación en negativo y positivo utilizando los colores tierra para la creación de un 
mural rupestre, a estudiantes de primero de secundaria, en una propuesta de integración de 
lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
Interpretación:  
El 41 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que enseñar la técnica de pigmentación en negativo y positivo 
utilizando los colores tierra para la creación de un mural rupestre, a estudiantes de primero de 
secundaria, en una propuesta de integración de lenguajes artísticos, es apropiado, el 27% 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 23 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 7 % 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 2 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría 
de los encuestados considera que la enseñanza de la técnica de pigmentación en negativo y 
positivo utilizando los colores tierra para la creación de un mural rupestre, a estudiantes de 




Tabla 18. Nivel de frecuencia en la utilización de más de un lenguaje artístico en su 
labor docente, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Nivel de porcentaje en la utilización de más de un lenguaje artístico en su 
labor docente, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
18. ¿Usted utiliza más de un lenguaje artístico en su labor docente? 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  53 53 %  
 Casi siempre 26 26 %  
 A veces 14 14 %  
 Casi nunca 5 5 %  
 Nunca  2 2 %  




El 53 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre utiliza más de un lenguaje artístico en su labor docente, el 26 % seleccionaron la 
opción 4 (casi siempre), el 14 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 5 % seleccionaron la 
opción 2 (casi nunca) y el 2 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los 
encuestados considera que SIEMPRE utiliza más de un lenguaje artístico en su labor 
docente. 
 
Tabla 19. Nivel de frecuencia en la utilización de todos los lenguajes artísticos en su 
labor docente, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
19. ¿Usted utiliza todos los lenguajes artísticos en su labor docente? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  42 42 %  
 Casi siempre 22 22 %  
 A veces 26 26 %  
 Casi nunca 8 8 %  
 Nunca  2 2 %  
 Total 100 100 %  
64 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Figura 19. Nivel de porcentaje en la utilización de todos los lenguajes artísticos 
en su labor docente, según los 100 docentes de educación artística encuestados 
Interpretación:  
El 42 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre utiliza todos los lenguajes artísticos en su labor docente el 22 % seleccionaron la 
opción 4 (casi siempre), el 26 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 8 % seleccionaron la 
opción 2 (casi nunca) y el 2 % seleccionaron la opción 1 (nunca), demostrando que la mayoría 







Tabla 20. Nivel de frecuencia en la importancia de integrar todos los lenguajes 
artísticos en una propuesta metodológica para estudiantes de primero de secundaria, según 
los 100 docentes de educación artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
20. ¿¿Es de gran importancia integrar todos los lenguajes artísticos en una 
propuesta metodológica para estudiantes de primero de secundaria?? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  53 53 %  
 Casi siempre 27 27 %  
 A veces 15 15 %  
 Casi nunca 4 4 %  
 Nunca  1 1 %  




   Figura 20. Nivel de porcentaje en la importancia de integrar todos los lenguajes artísticos 
en una propuesta metodológica para estudiantes de primero de secundaria, según los 100 
docentes de educación artística encuestados. 
Interpretación:  
El 53 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre es de gran importancia integrar todos los lenguajes artísticos en una propuesta 
metodológica para estudiantes de primero de secundaria, el 27 % seleccionaron la opción 4 
(casi siempre), el 15 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 4 % seleccionaron la opción 2 
(casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). Demuestra que la mayoría de los 
encuestados considera que SIEMPRE es de gran importancia integrar todos los lenguajes 







   Tabla 21. Nivel de frecuencia en la consideración sobre el tiempo de dieciséis clases para 
una buena integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
21. ¿Considera que es apropiado el tiempo de dieciséis clases para una buena 







 Siempre  31 31 %  
 Casi siempre 23 23 %  
 A veces 27 27 %  
 Casi nunca 13 13 %  
 Nunca  6 6 %  




 Figura 21. Nivel de porcentaje en la consideración sobre el tiempo de dieciséis 
clases para una buena integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de 
educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 31 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera que es apropiado el tiempo de dieciséis clases para una buena 
integración de los lenguajes artísticos, el 23 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 27 
% seleccionaron la opción 3 (A veces), el 13 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 6 
% seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los encuestados considera que 






Tabla 22. Nivel de frecuencia en el desarrollo de la creatividad, mediante la 
integración de los lenguajes artísticos, los estudiantes de primero de secundaria, según los 
100 docentes de educación artística encuestados. 





22. ¿Mediante la integración de los lenguajes artísticos, los estudiantes de 







 Siempre  62 62 %  
 Casi siempre 29 29 %  
 A veces 8 8 %  
 Casi nunca 1 1 %  
 Nunca  0 0 %  




Figura 22. Nivel de porcentaje en el desarrollo de la creatividad, mediante la integración de 
los lenguajes artísticos, los estudiantes de primero de secundaria, según los 100 docentes de 
educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 62 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre mediante la integración de los lenguajes artísticos, los estudiantes de primero de 
secundaria desarrollaran la creatividad, el 29 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 8 
% seleccionaron la opción 3 (A veces), el 1 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 0 % 
seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los encuestados considera que SIEMPRE 
los estudiantes de primero de secundaria, mediante la integración de los lenguajes artísticos, 




Tabla 23. Nivel de frecuencia del uso del eje histórico (época de la prehistoria) en una 
propuesta metodológica para estudiantes de primero de secundaria, favorece de manera 
creativa la integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
23. ¿El uso del eje histórico (época de la prehistoria) en una propuesta 
metodológica para estudiantes de primero de secundaria, favorece de manera 
creativa la integración de los lenguajes artísticos?  
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  46 46 %  
 Casi siempre 30 30 %  
 A veces 18 18 %  
 Casi nunca 4 4 %  
 Nunca  2 2 %  




Figura 23. Nivel de porcentaje del uso del eje histórico (época de la prehistoria) en una 
propuesta metodológica para estudiantes de primero de secundaria, favorece de manera 
creativa la integración de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Interpretación:  
El 46 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre el uso del eje histórico (época de la prehistoria) en una propuesta metodológica 
para estudiantes de primero de secundaria, favorece de manera creativa la integración de los 
lenguajes artísticos, el 30 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 18 % seleccionaron la 
opción 3 (A veces), el 4 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 2 % seleccionaron la 
opción 1 (nunca). La mayoría de los encuestados considera que SIEMPRE el uso del eje 
histórico (época de la prehistoria) en una propuesta metodológica para estudiantes de primero 




Tabla 24. Nivel de frecuencia de ser necesario utilizar el CN (Currículo Nacional) de EB 
(Educación Básica) para la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 









24. ¿Será necesario utilizar el CN (Currículo Nacional) de EB (Educación 
Básica) para la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  30 30 %  
 Casi siempre 39 39 %  
 A veces 24 24 %  
 Casi nunca 5 5 %  
 Nunca  2 2 %  
 Total 100 100 %  
74 
 
Figura 24. Nivel de porcentaje de ser necesario utilizar el CN (Currículo Nacional) de EB 
(Educación Básica) para la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
.Interpretación:  
El 30 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre será necesario utilizar el CN (Currículo Nacional) de EB (Educación Básica) para 
la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, el 39 % 
seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 24 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 5 % 
seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 2 % seleccionaron la opción 1 (nunca), 
demostrando que la mayoría de los encuestados considera que CASI SIEMPRE será 
necesario utilizar el CN (Currículo Nacional) de EB (Educación Básica) para la elaboración 














Tabla 25. Nivel de frecuencia del uso de las competencias y capacidades propuestas en el CN 
(Currículo Nacional) de EB (Educación Básica), aportan a una propuesta de integración de 
los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
25. ¿Las competencias y capacidades propuestas en el CN (Currículo Nacional) 
de EB (Educación Básica) aportan a una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  24 24 %  
 Casi siempre 29 29 %  
 A veces 33 33 %  
 Casi nunca 10 10 %  
 Nunca  4 4 %  





Figura 25. Nivel de porcentaje del uso de las competencias y capacidades propuestas en el 
CN (Currículo Nacional) de EB (Educación Básica), aportan a una propuesta de integración 
de los lenguajes artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 24 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre las competencias y capacidades propuestas en el CN (Currículo Nacional) de EB 
(Educación Básica), aportan a una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, el 29 
% seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 33 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 10 
% seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 4 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La 
mayoría de los encuestados considera que A VECES las competencias y capacidades 
propuestas en el CN (Currículo Nacional) de EB (Educación Básica) aportan a una propuesta 




Tabla 26. Nivel de frecuencia que se considera el uso del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) para la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados 
 







26. ¿Se debe considerar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) para la 
elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes artísticos? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  42 42 %  
 Casi siempre 34 34 %  
 A veces 20 20 %  
 Casi nunca 3 3 %  
 Nunca  1 1 %  












Figura 26. Nivel de porcentaje que se considera el uso del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) para la elaboración de una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, según los 100 docentes de educación artística encuestados 
 
Interpretación:  
El 42 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre se debe considerar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) para la elaboración 
de una propuesta de integración de los lenguajes artísticos, el 34 % seleccionaron la opción 4 
(casi siempre), el 20 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 3% seleccionaron la opción 2 
(casi nunca) y el 1 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los encuestados 
considera que SIEMPRE se debe considerar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) para la 






Tabla 27. Nivel de frecuencia que se considera que una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos debe tener relación con otras áreas educativas como: Lógico 




Fuente: Elaboración propia 
27. ¿Considera que una propuesta de integración de los lenguajes artísticos debe 
tener relación con otras áreas educativas como: Lógico Matemático, 
Comunicación Integral, entre otras?  
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  49 49 %  
 Casi siempre 34 34 %  
 A veces 16 16 %  
 Casi nunca 1 1 %  
 Nunca  0 0 %  




Figura 27. Nivel de porcentaje que se considera que una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos debe tener relación con otras áreas educativas como: Lógico 
Matemático, Comunicación Integral, entre otras, según los 100 docentes de educación 
artística encuestados. 
Interpretación:  
El 49 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre se debe considerar que una propuesta de integración de los lenguajes artísticos 
debe tener relación con otras áreas educativas como: Lógico Matemático, Comunicación 
Integral, entre otras, el 34 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 16 % seleccionaron 
la opción 3 (A veces), el 1 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 0 % seleccionaron la 
opción 1 (nunca). Esto demuestra que la mayoría de los encuestados responde que SIEMPRE 
se debe considerar que una propuesta de integración de los lenguajes artísticos debe tener 




Tabla 28. Nivel de frecuencia en el uso del eje histórico de la época de la PREHISTORIA 
fortalece la propuesta metodológica denominado INTEGRARTE para la enseñanza de 
integración de los lenguajes artísticos a estudiantes de primero de secundaria, según los 100 
docentes de educación artística encuestados. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
28. ¿El uso del eje histórico de la época de la PREHISTORIA fortalece la 
propuesta metodológica denominado INTEGRARTE para la enseñanza de 
integración de los lenguajes artísticos a estudiantes de primero de 
secundaria? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  41 41 %  
 Casi siempre 45 45 %  
 A veces 11 11 %  
 Casi nunca 3 3 %  
 Nunca  0 0 %  




Figura 28. Nivel de porcentaje en el uso del eje histórico de la época de la 
PREHISTORIA fortalece la propuesta metodológica denominado INTEGRARTE para la 
enseñanza de integración de los lenguajes artísticos a estudiantes de primero de secundaria, 
según los 100 docentes de educación artística encuestados. 
 
Interpretación:  
El 41 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre el uso del eje histórico de la época de la PREHISTORIA fortalece la propuesta 
metodológica denominado INTEGRARTE para la enseñanza de integración de los lenguajes 
artísticos a estudiantes de primero de secundaria, el 45 % seleccionaron la opción 4 (casi 
siempre), el 11 % seleccionaron la opción 3 (A veces), el 3 % seleccionaron la opción 2 (casi 
nunca) y el 0 % seleccionaron la opción 1 (nunca). La mayoría de los encuestados considera 
que CASI SIEMPRE el uso del eje histórico de la época de la PREHISTORIA fortalece la 
propuesta metodológica denominado INTEGRARTE para la enseñanza de integración de los 
lenguajes artísticos a estudiantes de primero de secundaria. 
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Tabla 29. Nivel de frecuencia que se considera de mucha importancia el uso de una 
propuesta metodológica de integración de los lenguajes artísticos denominado INTEGRARTE 
para estudiantes de primero de secundaria, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados. 







29. ¿Considera de mucha importancia el uso de una propuesta metodológica 
de integración de los lenguajes artísticos denominado INTEGRARTE 
para estudiantes de primero de secundaria? 
 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje  
 Siempre  61 61 %  
 Casi siempre 33 33 %  
 A veces 5 5 %  
 Casi nunca 0 0 %  
 Nunca  1 1 %  












Figura 29. Nivel de porcentaje que se considera de mucha importancia el uso de una 
propuesta metodológica de integración de los lenguajes artísticos denominado INTEGRARTE 
para estudiantes de primero de secundaria, según los 100 docentes de educación artística 
encuestados. 
.Interpretación:  
El 61 % de encuestados seleccionaron la opción 5 de la escala de Likert, que significa 
que siempre considera de mucha importancia el uso de una propuesta metodológica de 
integración de los lenguajes artísticos denominado INTEGRARTE para estudiantes de 
primero de secundaria, el 33 % seleccionaron la opción 4 (casi siempre), el 5 % seleccionaron 
la opción 3 (A veces), el 0 % seleccionaron la opción 2 (casi nunca) y el 1 % seleccionaron la 
opción 1 (nunca), demostrando que la mayoría de los encuestados responde que SIEMPRE se 
debe considerar de mucha importancia el uso de una propuesta metodológica de integración 








1. Al obtener los resultados de la encuesta concluimos que el planteamiento sobre las 
características planteadas en la propuesta INTEGRARTE para la enseñanza de los 
lenguajes artísticos en estudiantes de primero de secundaria son viables por los 
porcentajes alentadores de las respuestas de los docentes. Lo que indica que estarían 
dispuesto a realizar la propuesta planteada en el presente trabajo. 
 
2. El nivel de preparación y/o actualización de los docentes sobre el dominio de más de 
un lenguaje artístico es deficiente, es una debilidad para enfrentar los nuevos retos de la 
enseñanza del arte en las instituciones educativas de EBR. A pesar, que muchos afirman 
que la realidad laboral indica desarrollar más de dos lenguajes artísticos. 
 
3. Debemos resaltar también que dentro de las características que debería de tener la 
propuesta INTEGRARTE está la de articular con las otras áreas de estudio como  
Historia, que precisará el eje histórico de la época de la prehistoria. De este modo se 
fortalece la estrategia propuesta metodológica en la presente investigación. Así dará 
pie a un integración exploratoria y propositiva mediante un proyecto artístico, con 
dieciséis sesiones, los cuales deberán contar con el aporte del Currículo Nacional y del 
PEI de la institución que implementa el trabajo realizado, así también como 
interrelacionar el proyecto artístico con otras áreas educativas. 
 
4. Respecto a las características del diseño de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de la música que debería incorporarse en la propuesta 
INTEGRARTE, se propusieron los siguientes contenidos: la enseñanza de figuras de 
duración y su silencio, notación musical básica (clave de sol) y la ejecución de un 
ensamble rítmico utilizando material reciclable, los cuales fueron aceptados como 
viables y pertinentes en la enseñanza de la integración de los lenguajes artísticos.  
 
5. Respecto a las características del diseño de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes escénicas que debería incorporarse en la propuesta 
INTEGRARTE, se propusieron los siguientes contenidos: danza creativa, exploración 
corporal , niveles y calidades de movimiento, la construcción de un montaje teatral 
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propuesto por ellos y la creación de una coreografía creativa a cargo de los estudiante. 
También se consideraron pertinentes en la enseñanza de la integración de los lenguajes 
artísticos a alumnos de primero de secundaria. 
 
6. Respecto a las características del diseño de las sesiones de aprendizaje en la 
implementación del arte visual que debería incorporarse en la propuesta 
INTEGRARTE, se propusieron los siguientes contenidos: la enseñanza del circulo 
cromático (colores tierra), uso de la técnica de pigmentación en negativo y positivo 
utilizando colores tierra, los cuales fueron aceptados como viables y pertinentes en la 




















1. Se recomienda a las escuelas de formación artística docente reforzar su malla 
curricular para dar un enfoque integrador de las artes, a través de la cual el docente 
pueda conocer otros lenguajes artísticos, y proponer nuevas formas de plantear sus 
propuestas artísticas. Asimismo, complementará sus recursos pedagógicos e innovará 
su accionar docente al contar con más posibilidades de desarrollo.  
2. Difundir e invitar a los docentes a la práctica de apreciación de diversas 
presentaciones artísticas de su localidad, lo que le brindará una práctica más realista 
del conocimiento de las diversas manifestaciones de su entorno. Debe ir a obras de 
teatro, conciertos, auditorios, conocer y tener nuevas experiencias para mejorar su 
crítica. 
3. La propuesta INTEGRARTE tiene por finalidad bridar recursos didácticos a los 
docentes para la enseñanza de la integración de los lenguajes artísticos a estudiantes 
del nivel secundaria. Para ello, toma como eje principal el enfoque histórico cultural 
de la época de la prehistoria como pilar de todo el proyecto, debido a la gama de 
posibilidades para poder experimentar, crear, proponer y analizar nuestro proceso 
artístico. Cada ejercicio tiene su intensión y recurso didáctico haciendo una ruta 
artística, donde los alumnos tienen posibilidades de experimentar, liderar, motivar y 
participar de manera cooperativa. Cada tema tratado tendrá una relación y un objetivo 
por lograr. Se recomienda tomar esta propuesta integradora de lenguajes artísticos para 
humanizar a las personas, hacerlas sentir libres, realizadas, sin prejuicios donde cada 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TESIS: INTEGRARTE: PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO DE SECUNDARIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DE ESTUDIO 




¿Qué características debe tener la 
propuesta INTEGRARTE para la 
enseñanza de los lenguajes artísticos en 
estudiantes de primero de secundaria?  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICAS  
 
¿Qué características debe tener el 
diseño de las sesiones de aprendizaje, 
en la implementación del arte musical 
con recursos y materiales que incorpora 
la propuesta INTEGRARTE para la 
enseñanza de los lenguajes artísticos en 
estudiantes de primero de secundaria? 
¿Qué características debe tener el 
diseño de las sesiones de aprendizaje en 
OBJETIVO GENERAL:  
Describir las características de la 
propuesta INTEGRARTE para la 
enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero 
de secundaria.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Describir las características de las 
sesiones de aprendizaje en la 
implementación de la música con 
recursos y materiales que incorpora 
la propuesta INTEGRARTE para la 
enseñanza de los lenguajes 











 Arte Musical 
 Artes Escénicas  
 Artes visuales  






ENFOQUE: El enfoque es 
cuantitativo , según 
Hernández (2014) menciona 
que se” utiliza la recolección 
de datos para finar las 
preguntas de investigación o 
revelar nuevas interrogantes 
en el proceso de 
interpretación” (p. 7). 
  
NIVEL: Exploratorio 
TIPO: Básica no 
experimental 
DISEÑO: Diseño es 
Descriptivo – Propositivo, 
según Hernández (2006) 
afirma que los estudios 
descriptivos “Miden o 
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la implementación de las artes 
Escénicas con recursos y materiales que 
incorpora la propuesta INTEGRARTE 
para la enseñanza de los lenguajes 
artísticos en estudiantes de primero de 
secundaria? 
 
¿Qué características debe tener el  
diseño de las sesiones de aprendizaje en 
la implementación de las artes visuales, 
con recursos y materiales que incorpora 
la propuesta INTEGRARTE para la 
enseñanza de los lenguajes artísticos en 
estudiantes de primero de secundaria? 
Describir las características de las 
sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes 
Escénicas con recursos y materiales 
que incorpora la propuesta 
INTEGRARTE para la enseñanza 
de los lenguajes artísticos en 




Describir las características de las 
sesiones de aprendizaje en la 
implementación de las artes 
visuales con recursos y materiales 
que incorpora la propuesta 
INTEGRARTE para la enseñanza 
de los lenguajes artísticos en 







 Currículo Nacional de la EBR 
 Enfoques curriculares 
 Competencias y 
capacidades  
 Orientaciones pedagógicas 
para el desarrollo de 
competencias 
 Orientaciones para la 
evaluación 
 
 PEI (Foda, objetivos) 
 Articulación con otras 
áreas 
 Investigación sobre la 
temática del proyecto de 
evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes 




MUESTRA: profesores de 





Entrevista semi estructurada  
Juicio de expertos  
 
INSTRUMENTO: 
Se usó un guión de entrevista 
semiestructurada sobre la 
enseñanza de los lenguajes 
artísticos. Se elaboraron 
preguntas organizadas según 


























UNIDAD DE APRENDIZAJE 01  
 Manifestaciones artísticas de la comunidad primitiva 
I. DATOS GENERALES  
AREA ARTE Y CULTURA 
CICLO VI GRADO 1° DURACIÓN 8 SESIONES  
DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:  










Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales cuando describe las 
características fundamentales de los diversos 
lenguajes del arte y las culturas que los 
producen, y las asocia a experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo consciente de que 
generan diferentes reacciones e interpretaciones 
en las personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la función social de 
manifestaciones artístico-culturales de diversos 
tiempos y lugares y distingue las diferentes 
maneras en que se usa el arte para representar y 
reflejar la identidad de un grupo de personas. 
Integra la información recogida para describir la 
complejidad y la riqueza de la obra, así como 
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para generar hipótesis sobre el significado y la 
intención del artista. Evalúa la eficacia del uso 
de las técnicas utilizadas en relación a las 







Crea proyectos artísticos individuales o 
colaborativos que representan y comunican ideas 
e intenciones específicas. Selecciona, 
experimenta y usa los elementos del arte, los 
medios, materiales, herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados para sus necesidades 
de expresión y comunicación. Genera o 
desarrolla ideas investigando una serie de 
recursos asociados a conceptos, técnicas o 
problemas específicos personales o sociales. 
Planifica, diseña, improvisa y manipula 
elementos de los diversos lenguajes del arte para 
explorar el potencial de sus ideas e incorpora 
influencias de su propia cultura y de otras. 
Registra las etapas de sus procesos de creación y 
reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera continua para lograr 
sus intenciones. Establece estrategias de mejora 
para que sus proyectos tengan un mayor impacto 
a futuro. Planifica la presentación de sus 
proyectos y considera su intención y el público 
al que se dirige.  
  
III.   SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
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Los estudiantes del primer año de secundaria se encuentran en un proceso de 
transición entre el nivel primario y el nivel secundario. Esto significa para nuestros 
estudiantes enfrentarán nuevas experiencias de aprendizaje, conocerán nuevos docentes, 
nuevos compañeros de clase, diferentes cursos y horarios, entre otros. Para que este 
tránsito sea positivo, es prioritario realizar actividades en el aula que permitan que el 
estudiante se sienta acogido.  
Llegan con diversas expectativas de aprendizaje y no todos presentan el mismo 
desarrollo de las competencias. Es por ello que el área de arte además de desarrollar un 
clima estudiantil positivo y contribuye al mejor comportamiento de los estudiantes 
fomentando y elevando la motivación, la confianza en sí mismo, la habilidad para la 
resolución de conflictos, la colaboración y la empatía. El interés de los estudiantes por las 
diversas disciplinas artísticas (música, teatro, danza, artes visuales) desarrolla también 
lazos positivos en sus propias instituciones es en este sentido que se desarrolla la 
programación anual con énfasis en la integración de las artes. 
El área tiene dos competencias: 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
 















culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación 
y la manera en que transmite sus 
significados. 
Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 






Explora y experimenta los lenguajes 
del arte: significa experimentar, 
improvisar y desarrollar habilidades en 
el uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los diversos 
lenguajes del arte.  
Aplica procesos creativos: generar 
ideas, investigar, tomar decisiones y 
poner en práctica sus conocimientos 
para elaborar un proyecto artístico 
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individual o colaborativo en relación a 
una intención específica.  
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para profundizar 
en ellos y reflexionar sobre sus ideas y 
experiencias.  
PRODUCTO 




SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 ( 3 HORAS PEDAGÓGICAS ) 
Título: REENCONTRÁNDONOS CON 
NUESTRO PASADO ARTÍSTICO  
SESIÓN 2 (3 HORAS PEDAGÓGICAS) 
Título: EL COLOR EN LA PREHISTORIA  
 
Indicador de Desempeño: 
 R
econoce e Identifica las manifestaciones 
artísticas con relación al desarrollo 
 
Indicador de desempeño: 
 I
dentifica las características de los 
orígenes del arte a través de 
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cultural de nuestro pasado. 
 R
eproduce dibujos básicos relacionados a 









ontextualización de la Época del 
hombre prehistórico, mediante videos 
(Relación Naturaleza - Arte ) 
 T
écnica : Dibujos básicos lineal y 





onoce y valora la pintura rupestre 
como medio de expresión y 
comunicación. 
 E
laborar el círculo cromático de colores 
ocre o tierra, diferenciando los colores 
primarios secundarios y terciarios. 
 E
laborar manifestaciones artísticas del 
arte rupestre con aplicación de 








ealizan el círculo cromático de colores 
ocres o tierras. 
 U
tiliza los colores ocre o tierra 
aprendidos y lo aplica de manera 




SESIÓN 3 (3 HORAS PEDAGÓGICAS) 
Título: EL RITMO Y NUESTRO ENTORNO 
SONORO 
SESIÓN 4 ( 3 HORAS PEDAGÓGICAS) 
Título: APLICANDO FIGURAS DE 
DURACIÓN EN MI VIDA  
 
Indicador de desempeño: 
 S
e interesa por conocer y apreciar las 
manifestaciones artísticas rítmicas 
 A
precia sus posibilidades de expresión y 
la de sus compañeros. 
 I
dentifica y ejecuta patrones ritmos 
propuestos por el docente en tu tiempo 
determinado 
 P
ropone en forma grupal diferentes 
secuencias rítmicas y los relaciona con 






udio perceptivo: El ritmo: Pulso acento. 
 
Indicador de desempeño: 
 S
e relaciona con sus compañeros en el 
desarrollo de las actividades artísticas 
sin prejuicios ni discriminación, 
mostrando tolerancia hacia sus pares. 
 T
rabaja en grupo considerando 
valorando la importancia de su aporte. 
 I
dentifica y ejecuta patrones ritmos 















acemos una dinámica rítmica mediante 
el juego de ritmo a gogo  
 O
bservamos un video sobre percusión 
corporal y lo analizamos. 
 L
os estudiantes proponen en forma grupal 
diferentes secuencias rítmicas y los 
relaciona con alguna parte de su cuerpo. 
Actividades: 
 R
ealizaran ejercicios rítmicos corporales 
apoyándose con fichas de aplicación 
propuestas por el docente  
 
SESIÓN 5 (3 HORAS PEDAGÓGICAS) 
Título: CONOCIENDO MI CENTRO DE 
ENERGIA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 
CORPORAL  




Indicador de desempeño: 
 S
e relaciona con sus compañeros en el 
desarrollo de las actividades artísticas 
sin prejuicios ni discriminación, 
mostrando tolerancia hacia sus pares. 
 R
establece la armonía del cuerpo-mente y 
espíritu, para contribuir al desarrollo de 
un ser humano más integrado, más 
 
Indicador de desempeño: 
 R
econoce sus dificultades que presenta 
durante el desarrollo de clase y el 
cumplimiento de las normas de 
convivencia 
 R
epresenta las acciones básicas del 
movimiento con precisión y 
relacionarlos con la vida cotidiana y 
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ealiza la técnica Pilates  
 
con su medio. 
 C
onstruye personal y grupalmente una 
propuesta de movimiento empleando 









ealizan secuencias de calidad de 
movimiento. 
SESIÓN 7 ( 3 HORAS PEDAGÓGICAS) 
Título: MOVIMIENTO Y ACCIÓN  
SESIÓN 8 (3 HORAS PEDAGÓGICAS ) 
Título: DRAMATIZACIÓN EL HOMBRE 
PRIMITIVO (MÁGICO RITUAL)  
 
Indicador de desempeño: 
 A
precia sus posibilidades de expresión y 
la de sus compañeros. 
 C
rea una historia en grupo en base a una 
 
Indicador de desempeño: 
 
 C
reación de cuadros dramáticos con 
temas de la propuesta, recreando 
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temática planteada por el docente 
 R
epresenta espontáneamente un personaje 
empleando diversas actividades 
artísticas en base a una temática 
planteada por el docente 
 
personajes de una historia 
 C










COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
 
Elección de un 
tema de 
contenido social 
de manera grupal 
y caracterización 














consiste en usar los 
sentidos para observar, 
escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, 



















recursos de la 
comunidad para 
la elaboración de 
títeres. 
 
Creación de un 
cuento vivo de 
manera grupal y 
caracterización 
física de un 
personaje de 




informarse acerca de la 
cultura en que se 
origina una 
manifestación artística 
para entender cómo el 
contexto social, cultural 
e histórico de esta 
influye en su creación y 







propuestos por el 




Propone en forma 
grupal diferentes 
secuencias 
rítmicas y las 
relaciona con 
alguna parte de 
su cuerpo. 
 
Se relaciona con 
sus compañeros 
en el desarrollo 














hayan visto o 
experimentado y emitir 
juicios de valor, 
entrelazando 
información obtenida a 
través de la percepción, 
el análisis y la 





   
Trabaja en grupo 
considerando y 
valorando la 






propuestos por el 




Se relaciona con 
sus compañeros 
en el desarrollo 












exposición de la 
definición 
conceptual e 





propuesta en la 
pizarra. 
Observan 
las puestas en 
escena de los 
distintos equipos 





y técnicos del 






Explora y experimenta 
los lenguajes del arte: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de 
los medios, materiales, 
herramientas y técnicas 
de los diversos 





decisiones y poner en 
práctica sus 
conocimientos para 
elaborar un proyecto 
artístico individual o 
colaborativo en relación 
a una intención 
específica.  
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos: 
significa registrar sus 
experiencias, comunicar 
sus descubrimientos y 
compartir sus 
creaciones con otros, 
para profundizar en 
ellos y reflexionar sobre 
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desarrollo de un 
ser humano más 
integrado, más 
consciente de sí 





el desarrollo de 
clase y el 
cumplimiento de 






con precisión y 
los relaciona  con 
la vida cotidiana 
















temas d la 
propuesta, 
recreando 








expresión y la de 
sus compañeros. 
Crea una historia 
en grupo en base 
a una temática 











artísticas en base 
a una temática 
planteada por el 
docente 
 
VI.  BIBLIOGRAFÍA: 
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
Materiales:  
 Una flecha hecha con material reciclable. 
 Post it 
 Ecran y proyector de video 
 Computador o laptop 
 Pizarra 
 Ecran o lámina de pintura rupestre 
 Temperas 
 Pinceles  
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 Scketch Book  
Recursos Web 
 La Prehistoria para niños | Vídeos Educativos para Niños:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
 El Misterio de las Rocas: Arte Rupestre Levantino. 
  https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE 















SESIÓN DE APRENDIZAJE # 1 
I. DATOS GENERALES  
AREA ARTE Y CULTURA 
CICLO VI GRADO 1° SECCIÓN UNICO 
FECHA  N° DE HORAS  3   
DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
REENCONTRÁNDONOS CON NUESTRO PASADO ARTÍSTICO 





















informarse acerca de la 
cultura en que se origina 
una manifestación 
artística para entender 
cómo el contexto social, 
cultural e histórico de 
esta influye en su 
creación y la manera en 







artísticas de nuestro 











IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO ( 20´) 
El maestro saluda cordialmente a sus estudiantes. 
El maestro da las siguientes recomendaciones propias del curso:  
 Presentación personal, disciplina, reglamento escolar, ropa adecuada. 
 Metodología de trabajo acerca del trabajo teórico y práctico.           
 Cumplimiento de tareas evaluadas en las que se mide la responsabilidad, 
búsqueda de información en diferentes fuentes, creatividad en la presentación 
de tareas. Las participaciones son importantes no hay participaciones erradas 
ni acertadas todas son importantes y en el aspecto práctico del curso 
puntualizar que en el curso de Arte y cultura debe haber libertad y respeto 
para expresarse, todos jugamos siguiendo las reglas del juego.  
 Entre los materiales que se utilizará: Material reciclable (Balde de plástico, 
lata, piedras, palos). 
Recojo de saberes previos : 
Los estudiantes responden mediante lluvia de ideas y preguntas ¿Alguien ha 
escuchado sobre los hombres de la prehistoria? ¿Sabían que los hombres de la 
prehistoria hacían arte? ¿Qué tipo de arte realizaban? ¿Tú podrías representar esas 
actividades artísticas ahora en la actualidad? ¿Cómo?  
Ahora vamos a hacer un ejercicio que los hombres de la prehistoria usaban 







Explora y experimenta 
los lenguajes del arte:  
Significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de 
los medios, materiales, 
herramientas y técnicas 
de los diversos lenguajes 





relacionados a la 
comunidad 






El maestro dirige a los estudiantes a un espacio abierto o según el espacio que 
se tenga realizaremos una dinámica de presentación con una flecha. 
DINÁMICA DE LA FLECHA: 
 OBJETIVO:  
o Integrar a los estudiantes nuevos.  
o Sociabilizarse entre ellos 
 MATERIAL: Una flecha hecha de material reciclable. 
 
DESARROLLO: En círculo, sin hablar, se entrega la flecha hacia la derecha 
manifestando su nombre y como se siente, hasta pasar a todos, luego hacia la 
izquierda diciendo lo que más le gusta del arte y cuando llega al punto de inicio puede 
entregarlo a cualquier compañero siempre y cuando diga su nombre (sin repetir el 
compañero). 
 
DESARROLLO ( 90´) 
 Se pide a los estudiantes que se sienten en círculo al 
frente del ecran, se muestra el siguiente video : 
La Prehistoria para niños | Vídeos 
Educativos para Niños:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
 Terminando el video se pide algunas apreciaciones de los alumnos y la 
importancia de conocer la prehistoria. El maestro apoya redondeando 
el mensaje final. 
A cada niño se le entregará 
un post it, se les pide a los estudiantes 
de forma espontánea escriban que 
entiende sobre el arte rupestre. 
 Los alumnos colocan sus post it en la pizarra y 
el maestro hará un resumen de las respuestas y 
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arman un pequeño esquema visual. 
 Se les explica que en primer año el eje es el origen del arte primitivo, y del 
proceso que tendremos para realizar un proyecto integrado final.  
  Finalmente veremos el siguiente video: 




CIERRE ( 25 ´) 
 Culminando de ver el video el maestro les pregunta:  
¿Será fácil hacer arte rupestre? ¿Qué representaban las pinturas del arte 
rupestre? 
¿Podríamos nosotros en nuestro tiempo dibujar pasajes de nuestra vida 
cotidiana? ¿Cómo cuáles?  
 Como cierre de la sesión se le solicita a los estudiantes sacar una hoja bond 
para realizar un dibujo, donde representarán algunas de las pinturas rupestres 
que vio en el video o quizás tenga conocimiento de alguna. 
SUGERENCIA:  
(A modo de propiciar el interés y motivación) 
Mencionar a los alumnos que realizaremos representaciones artísticas 
de los hombres primitivos y para la próxima clase aprenderemos como hacer 
una pintura rupestre y su técnica. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
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- ¿Dónde aprendí? 
 
 
 Para la clase siguiente deberán de traer Sketch Book, compas, pinceles, 
periódico y temperas.  
 se les pide para la próxima clase traigan información leída sobre el arte 
rupestre. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Una flecha hecha con material reciclable. 
 Post it 
 Ecran y proyector de video 
 Computador o laptop 
 Pizarra 
 La Prehistoria para niños | Vídeos Educativos para Niños:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
 El Misterio de las Rocas: Arte Rupestre Levantino. 







SESIÓN DE APRENDIZAJE # 2 
AREA ARTE Y CUTLURA 
CICLO VI GRADO 1° SECCIÓN UNICO 
FECHA  N° DE HORAS  3   
DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
 
EL COLOR EN LA PREHISTORIA – CÍRCULO CROMÁTICO  
( COLORES TIERRA )  

























consiste en usar los 
sentidos para 
observar, escuchar, 
describir y analizar las 
cualidades visuales, 








características de los 
orígenes del arte a 
través de actividades 
artísticas. 
 
Conoce y valora la 
pintura rupestre 





















en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 




Elaborar el círculo 
cromático de colores 
















INICIO ( 10´) 
 Orientación acerca de la presentación personal y la limpieza del aula. 
  Recojo de saberes previos : 
  ¿De dónde sacaban los colores para realizar la pintura rupestre? 
  ¿Qué representaban las imágenes de las 
pinturas rupestres? 
  ¿Es igual pintar en una superficie sólida 
como en un papel o cartulina? 
 Luego el maestro muestra en el ecran la 
imagen de una pintura rupestre. 
Los estudiantes espontáneamente 
describirán lo que observan y las características de la pintura. 
DESARROLLO ( 100´) 
 Se les da la indicación para que saquen sus materiales y en 
forma ordenada y con mucho cuidado empezarán a realizar 
un círculo cromático dando la indicación que no es la que 
conocen normalmente. 
Recurso para el docente :  
Teoría del color Cap. 3 "Colores terciarios o intermedios" 
https://www.youtube.com/watch?v=wrQlzG3SmQE 
 
CÍRCULO CROMÁTICO  
 Para que el estudiante entienda con mayor claridad desarrollaremos este círculo 
cromático con témperas y en el centro de ella colocaremos el color neutro ( 
mezcla de los 3 primarios) 
COLORES PRIMARIOS 
 Como ya mencionamos, los colores primarios son el rojo, amarillo y azul. Se 
denominan primarios porque no se basan en algún otro color. Pueden 
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combinarse para crear cualquiera de los otros 
colores del círculo cromático. La mezcla de 
pigmentos de los tres colores primarios forma el 
color café. 
COLORES SECUNDARIOS 
 Los colores secundarios son tres. Se crean 
mediante la mezcla en cantidades iguales de dos 
colores primarios. Aparecen en el círculo 
cromático entre los dos colores primarios que los 
componen. 
azul + amarillo = Verde  
azul + rojo = Morado ( lila)  
rojo + amarillo = Naranja  
COLORES COMPLEMENTARIOS 
 El color primario directamente al frente de un 
color secundario en el círculo se denomina color 
“opuesto” o “complementario”. Tienen efectos 
interesantes entre sí, los que trataremos después. 
Recuerde que cada par complementario consiste 
en un color cálido y uno frío. Los grupos de 
colores complementarios son: 
Rojo y verde 
Azul y naranja 
Amarillo y morado 
 
COLORES TERCIARIOS 
 Terciario se refiere a "tercero". Estos seis colores 
son el tercer nivel de mezcla de colores RYB. Se 
forman mediante la mezcla de un color secundario 
con uno de los colores primarios adyacentes en el 
círculo cromático. Todos los colores del rojo al 
amarillo puro se denominan “cálidos”. Del 
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amarillo-verde al rojo-morado se denominan “fríos”. 
 
CIERRE ( 25 ´) 
 El maestro propone a los estudiantes elaborar manifestaciones artísticas del arte 
rupestre con aplicación de pigmentos aprendida de manera creativa. 
 Realizan la limpieza del espacio así como sus materiales y van observando los 
trabajos. 
 Comentan sobre lo que observan. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Si el alumno no lo culmina en clase, deberá de llevarse el trabajo casa y 
proponer nuevas combinaciones  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Ecran o lámina de pintura rupestre 
 Temperas 
 Pinceles  
 Scketch Book  
























SESIÓN DE APRENDIZAJE # 3 
AREA ARTE Y CUTLURA 
CICLO VI GRADO 1° SECCIÓN UNICO 
FECHA  N° DE HORAS  3   
DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
EL RITMO Y NUESTRO ENTORNO SONORO 











III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 












consiste en usar los 
sentidos para 
observar, escuchar, 
describir y analizar las 
cualidades visuales, 






Se interesa por 




























en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 




Identifica y ejecuta 
patrones rítmicos 
propuestos por el 
docente en un tiempo 
determinado. 
 
Propone en forma 
grupal diferentes 
secuencias rítmicas y 
las relaciona con 





Se inicia la clase con el saludo respectivo a los estudiantes, luego se 
concientiza a los estudiantes para estar atentos y con mucha predisposición para el 
trabajo a realizar. 
El maestro indica que los estudiantes caminen por el espacio libremente. 
El maestro dará las siguientes indicaciones: 
Cuando golpea con la mano derecha el instrumento de percusión (cajón), el 
estudiante moverá el pie derecho y viceversa con el otro pie.  
 De la misma manera cuando se golpea el cajón con ambas manos en la 
parte aguda del cajón, darán una palma y cuando se golpee con ambas manos en el 
grave, tendrán que realizar un salto, todo a partir de un ritmo establecido 
distribuido en 4/4.  
Luego, se incrementará la dificultad con la 
aceleración del pulso y para terminar integraremos 
palmas, pies y voz al mismo tiempo. 
 
DESARROLLO ( 90 ´) 
El maestro los orienta al respecto, motivándoles y haciéndoles entender la 
importancia del cuerpo a través de algunas interrogantes. 
Realizamos el juego RITMO A GOGO  
Objetivo:  
El juego de Ritmo A gogo puede jugar con mínimo 2 jugadores y sin 
máximo de jugadores, el juego consiste en que los participantes 
deben ubicarse un orden ya sea fila o círculo, el juego es tipo 
musical el cual todos deben usar sus manos o pies (2 o 3 toques, 1 x 
silaba o palabra). la persona inicial o todos comienza(n) cantando la 
estrofa 
 EJEMPLO: 
- Rit mo, A gogo 
- diga usted 
- Nom bres de (tema específico, ejemplo: Ani males) 
- Por ejem plo 
1er jugador: Cer do, 
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2do Jugador: contestara con otro animal Ej: BU RRO, 
3er jugador: CA BRA y así sucesivamente 
EL PERDEDOR será: 
1) Quien haya repetido una palabra ya dicha. 
2) Quien se queda callado. 
3) Quien interrumpa o robe turno. 
4) Quien olvide o salte una palabra.(MODO MEMORIA) 
5) Quien diga una palabra que no va del tema. 
6) Quien se equivoque en la palabra o murmure algo sin sentido 
7) Quien interceda para comunicar un error y este sea erróneo.(comentar 
que una palabras ya fue dicha o no sirve, y no es verdad) 
Si la persona pierde puede: 
1) Obtener un castigo 
2) Ser eliminada del juego 
Luego de realizar la dinámica los estudiantes atentos a las preguntas del 
maestro: 
¿Qué realizaste en este juego? 
Entonces: ¿Qué será el ritmo? 
Luego se entrega a cada estudiante un pañolón de color, se coloca música 
moderna y al seguir los pasos el maestro pide que se agrupen por color de 
pañuelos, formando así 6 grupos ( depende de los colores se tendrá la misma 
cantidad de grupos)   
 
Observaremos el siguiente video:  







¿Qué es el ritmo?  
Analizarán el ritmo en sus diversos 
aspectos. El movimiento como parte fundamental 
del ritmo (ritmo=movimiento organizado). 
¿Qué es el pulso? 
Como lo relaciono con algún objeto o parte de mi cuerpo 
¿Qué es el acento? 
En comunicación, entonces que será en la música 
¿Dónde la podemos encontrar? 
El maestro indicará que los estudiantes deberán utilizar diferentes partes de 
su cuerpo para darle ritmo a una secuencia propuesta por ellos, apoyadas de 
palmas o la voz, pueden utilizar diferentes posturas y niveles. Se tiene que 
evidenciar una sincronización. 
El docente coloca una música motivadora y monitorea , ayudando en la 
formación de secuencias si es que fuera necesario 
CIERRE ( 25 ´) 
Cada grupo realizará una pequeña muestra de lo trabajado 
Se da un espacio para dialogar sobre lo aprendido en la clase el día de hoy. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Cajón 
 Pañolones de colores  
 PIM PAU • TUCUMPÁ (percusión corporal):  
https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0 













SESIÓN DE APRENDIZAJE # 4 
AREA ARTE Y CUTLURA 
CICLO VI GRADO 1° SECCIÓN UNICO 
FECHA  N° DE HORAS  3   
DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: 
APLICANDO FIGURAS DE DURACIÓN EN MI VIDA 






















consiste en usar los 
sentidos para 
observar, escuchar, 









Se relaciona con sus 
compañeros en el 
desarrollo de las 
actividades artísticas 
sin prejuicios ni 
discriminación, 
mostrando tolerancia 
hacia sus pares. 
 
Trabaja en grupo 
considerando la 


























habilidades en el uso 
de los medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes 
del arte.  
Identifica y ejecuta 
patrones rítmicos 
propuestos por el 




INICIO ( 15´) 
El docente saluda afectuosamente a los estudiantes y les pregunta lo que 
trabajamos en la clase anterior. 
Propone que alguien puede dar un ejemplo de 
ritmo con palmas, otro estudiante lo realizará con los 
pies y otro con la voz, luego todos repercutirán los 
ritmos planteados por los compañeros.  
 
Posteriormente les explica el tema que se 
realizará en la clase de hoy. 
 
DESARROLLO ( 100´) 
El maestro entrega la separata: EL RITMO Y FIGURAS DE DURACIÓN para 
trabajar en clase.  
Luego les muestra el siguiente cuadro  
 
 
Después de la explicación el docente hará la practicará de la ficha: LECTURA 
RÍTMICA # 1 EN 2/4 
Primero realizarr la práctica grupal, luego por filas, columnas. 
 
Se entrega a los estudiantes las FICHAS DE 
EJERCICIOS RÍTMICOS 
CORPORALES 1 y 2 para su 




El maestro participará activamente motivando, 
asesorando y brindando apoyo a los estudiantes para la 
ejecución de las fichas. 
 
CIERRE ( 10´) 
Se felicita el trabajo realizado y se les recuerda la importancia de la práctica 
continua 
Se pide a los estudiantes de forma voluntaria puedan presentar su interpretación 
rítmica corporal  
 Se cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Los alumnos deberán de practicar en casa otras posibilidades de movimientos 
de ejercicios rítmicos corporales. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Separata 
 Ficha: LECTURA RÍTMICA # 1 EN 2/4 






















EL ACENTO.- Es la mayor intensidad de un sonido con respecto a los demás, 
se representa con un pequeño ángulo que se coloca encima o debajo de la nota 
 
 
SEPARATA: EL RITMO  Y FIGURAS DE DURACIÓN   1RO SEC 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………….……. 
 













LA DURACIÓN.- Es la cualidad del sonido que determina si un sonido en 
corto o largo. La unidad que mide la duración es el PULSO, se representa a través de 
las figuras musicales 
FIGURAS DE DURACIÓN.- Son los signos que representan la duración y la 













LECTURA RÍTMICA # 1 EN 2/4 
    
          
 
     
 
 







                
 
 
2.   
























EJERCICIO RÍTMICO CORPORAL 1       1RO SEC 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………… 
 


























EJERCICIO RÍTMICO CORPORAL 2         1RO SEC 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………….……. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO ( 20 ´) 
 












consiste en usar los 
sentidos para observar, 
escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, 





Se relaciona con sus 
compañeros en el 
desarrollo de las 
actividades artísticas 
sin prejuicios ni 
discriminación, 
mostrando tolerancia 



















en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes del 
arte.  
 
Restablece la armonía 
del cuerpo-mente y 
espíritu, para 
contribuir al 
desarrollo de un ser 
humano más 
integrado, más 
consciente de sí 




responsabilidad y cumplimiento de actividades a desarrollar durante las sesiones 
de clase 
Se les recuerda que la presentación del folder decorado se revisará la 
próxima semana. 
Explica el tema a trabajar y criterios a evaluar durante la sesión. 
 
El maestro dirige a los estudiantes a un espacio amplio y comienza 
explicando las dinámicas que continuación realizarán: 
 
Dinámicas: 
El periódico corporal: Coger una hoja de periódico y desplazarnos por el 
espacio sujetándolo por algún segmento corporal sin que caiga, por ejemplo, con el 
vientre, piernas, con las manos abiertas, etc. 
Juego de casas: Colocamos papeles de periódicos por el suelo y nos 
desplazamos a un ritmo marcado con las palmas del profesor o audio. Cuando este 
pare las palmas o audio, los estudiantes tendrán que sentarse dentro del papel y se 
vuelve a repetir la acción pero cada vez que haga la pausa se tiene que sacar uno o 
dos periódicos, los que no logren sentarse dentro del periódico se sentaran en un 
espacio determinado por el docente 
 
 
DESARROLLO ( 100 ´) 
 




El maestro hará las siguientes preguntas, como parte de análisis de lo 
observado: 
¿Qué están haciendo en cada imagen? 
¿Qué emoción están representando? 
¿Tendrá algo que ver la emoción con los movimientos que realizan? 
¿Podría representar una de esas imágenes, o parecida, con mi cuerpo? 
Comentario del profesor:  
Todo en la vida es movimiento. El movimiento expresa nuestro modo de 
ser, emociones, historia personal. Con el movimiento realizamos todas nuestras 
actividades humanas, nos relacionamos con los demás, con la naturaleza. 
Mejorando la calidad de nuestros movimientos podemos mejorar nuestro modo de 
ser, de expresarnos y comunicarnos con los demás. 
En el espacio abierto o sala de arte el maestro designará una ubicación 
específica para cada estudiante, posteriormente pide que se echen de cubito dorsal 
(mirando hacia arriba) para iniciar con los ejercicios, (se pueden realizar algunos y 
explicarles las función que cumple cada uno de ellos y por qué es importante) 
 
Recomendación para el docente  
Técnica Pilates:  




El maestro indicará a los estudiantes lo 




El docente pondrá música de relajación para crear un ambiente tranquilo y 
propicio para el ejercicio de Pilates. 
 
EJERCICIOS DE PILATES: 
Preparación abdominal (5- 10 repeticiones) 
 Alargar la nuca por detrás 
 Flexionar el tronco manteniendo la pelvis neutra 
Los cien (10 repeticiones) 
 Controlar que el cuerpo no se tambalee 
 No provocar tensión en el cuello 
Medio rodar hacia atrás (5- 8 repeticiones) 
 Estabilizar escapular para impedir tensión en hombros y cuello 
 Mantener flexión de columna 
Rodar hacia arriba (5- 8 repeticiones) 
 Estabilizar escápulas durante todo el ejercicio 
 Rodar pasando por imprint 
Rotación de la columna sentado (2- 3 repeticiones) 
 Mantener las caderas en la misma posición mientras rota la parte superior 
del tronco. 
Rodando como una pelota (8- 10 repeticiones) 
 Utilizar los abdominales para empezar a rodar hacia atrás aumentando la 
flexión lumbar en lugar de empezar con la cabeza o los hombros. 
 Rodar hasta la región torácica superior y no sobre la columna cervical. 
 Mantener estabilidad de las escápulas. 
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Estiramiento de una pierna (8- 10 repeticiones) 
 Estirar y alargar la pierna 
 La otra pierna a 90 grados 
Los oblicuos 
 Mantener la faja abdominal activada durante todo el ejercicio 
 No empujar la cabeza con las manos 
Las tijeras (8- 10 repeticiones) 
 Controlar que el cuerpo no rebote 
 No tensión en el cuello 
Rodando hacia atrás para lo oblicuos (3- 5 repeticiones) 
 Estabilizar escapular para impedir tensión en hombros y cuello 
 Mantener flexión de columna y conectado transverso abdominal durante la 
rotación. 
Teaser (3- 5 repeticiones) 
 Estabilizar escápulas a lo largo del ejercicio 
 Rodar a través de imprint. 
 
CIERRE ( 15 ´) 
METACOGNICIÓN:  
 Se cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 




TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar en casa los ejercicios realizados en clase para interiorizar y 
reconocer nuestras posibilidades de movimientos. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Periódicos 
 Video  
 Ecran  
 Equipo de sonido 
 Usb  
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consiste en usar los 
sentidos para 
observar, escuchar, 










presenta durante el 
desarrollo de clase y el 
cumplimiento de las 



















habilidades en el uso 
de los medios, 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 
diversos lenguajes 
del arte.  
 
Representa las acciones 
básicas del movimiento 
con precisión y 
relacionarlos con la 
vida cotidiana y con su 
medio. 
 








III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 
El docente saluda a los estudiantes, recuerda las normas de convivencia 
armoniosa  
Les habla un poco de Stanislavski luego de realizar la siguiente dinámica: 
RECURSO PARA EL DOCENTE: 
Taller de teatro basado en el Sistema de 





El maestro comienza la clase con la dinámica “Imito a un compañero” 
Primero el docente se pone como modelo y los estudiantes deben seguir cada 
uno de los movimientos y desplazamiento que realiza el docente, posteriormente dice 
cambio y menciona el nombre de un estudiante, y esta 
vez todos seguirán al compañero, se repite esta acción 
varias veces buscando que varios estudiantes puedan 
experimentarlo, tener de referencia el siguiente video:  
Ejercicio de Teatro 
https://www.youtube.com/watch?v=iYW0qdakPPQ 
 
Las seis variables básicas que se producen de las calidades de movimiento 
son: Fuerte o suave, directo o indirecto, rápido o lento. 
El siguiente cuadro nos da una idea completa de las ocho acciones básicas 
según sus esfuerzos motores: 
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Golpear Fuerte Directo rápido 
Flotar suave indirecto Sostenido 
Latiguear fuerte indirecto rápido 
Fluir suave directo sostenido 
Torcer fuerte indirecto sostenido 
Palpar suave directo rápido 
Presionar fuerte directo sostenido 
Sacudir suave indirecto rápido 
(sacado de libro de Patricia Stokoe "La expresión corporal y el niño", 
Editorial Ricordi, 1982) 
Todas estas acciones se pueden trabajar con los estudiantes mediante juegos 
corporales. 
El maestro indica a los estudiantes poder tener un poco de imaginación y 
empezar a trabajar los movimiento propuestos 
*Para la realización de los ejercicios se puede poner una música de fondo 
motivadora 
 MOVIMIENTO RÁPIDO:  
Flecha, carro de bomberos, tren rápido, una hoja en una tormenta, un avión, 
lancha de carreras, caballo de carreras, trompo. 
MOVIMIENTO LENTO:  
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Reloj, caballo viejo de parcela, hielo derritiéndose, tortuga, película en cámara 
lenta. 
MOVIMIENTO GIRATORIO:  
Humo girando, carrusel, puerta giratoria, carrete de hilo, patinadora de hielo, 
pirinola. 
MOVIMIENTO FUERTE Y PESADO:  
Cortando troncos, un tanque de guerra, olas tormentosas, taladrando el 
pavimento. 
MOVIMIENTO SUAVE Y LIVIANO:  
Globo, mariposa, llama de una vela, burbuja de jabón, un gatito chiquito, 
volantín, un enanito, una hoja. 
MOVIMIENTO CORTADO:  
Cucú del reloj, saltamontes, pájaro carpintero. 
MOVIMIENTO SUELTO:  
Ropa colgando en una cuerda, muñeca de trapo, trapero, vela suelta de un 
barco, pelo largo moviéndose con el viento, bandera ondeando. 
Movimiento suave: gato, pescado, miel cayendo en una taza, patinando, auto 
en una autopista, avión. 
 
MOVIMIENTO AMARRADO O TORCIDO:  
Pulpo, nudo, papel arrugado, cadena. 
El maestro indica que se formen en 6 grupos 
Luego se hará un sorteo entre los grupos y que a cada uno le toque 4 cartillas 
donde indicará los diferentes movimientos, cada grupo tendrá 5 minutos para reunirse 
en grupo y proponer una pequeña secuencia donde se evidencie dichos movimientos, 




El maestro pedirá grupo voluntario para poder socializar el trabajo realizado y 
analizar los movimientos que se observan. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Cartillas donde estarán los nombres de los movimientos  
 Video  
 Ecran  
 Equipo de sonido 
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MOVIMIENTO Y ACCIÓN  
(ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE) 

























consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, 
describir y analizar las 
cualidades visuales, táctiles, 


























Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y técnicas de 
los diversos lenguajes del 
arte. 
 
Crea una historia en 
grupo en base a una 







artísticas en base a una 




y les recuerda las normas de convivencia para trabajar constantemente en armonía.  
Dinámica: La gallinita ciega 
El maestro pide que se formen 8 
grupos de 5, luego tendrán que escoger un 
voluntario para que se vende los ojos y 
tendrá que encontrar un objeto en el 
espacio determinado por el docente 
El docente dejará en 8 objetos 
(engrapador, perforador, pelota de trapo, 
peluche, cuaderno, llaves, toma todo, cartuchera, etc.) en el espacio y especificará 
que objeto debe encontrar cada grupo como por ejemplo: 
Grupo 1: Engrapador 
Grupo 2: Perforador 
Grupo 3: pelota de trapo, etc. 
Se le da cinco vueltas a los estudiantes voluntarios que están vendados y el 
equipo debe dar la indicación de donde está el objeto, solo puede decir a la derecha 





El docente saluda a los estudiantes, menciona el tema a trabajar en la clase y 
les recuerda las normas de convivencia para trabajar constantemente en armonía 
Dinámica: Charada 
Formar a los estudiantes en 5 grupos de 8 
estudiantes, cada grupo tendrá que escoger a un 
representante para que inicie el juego, siendo 
rotativo, el cual deberá de caracterizar el 
personaje que leerá en la tarjeta, sin hacer 
ningún sonido y ninguna palabra. 
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El juego consiste adivinar la mayor cantidad de personajes, acumulando 
puntos para su grupo. Importante: Antes de que el grupo diga los nombres deberán 
de ponerse de acuerdo todo el grupo para que puedan dar un nombre. 
Se conversa sobre la actividad y se hacen preguntas de reflexión:  
¿Fue fácil adivinar los personajes?  
¿Qué te dificulto adivinar?    
¿Crees que pudo ser diferente? ¿Cómo? 
 
El docente escucha atentamente la participación de cada uno de los 
estudiantes 
Luego les explica la estructura dramática:                              
- Acciones: son las cosas que realizan los personajes. Aparecen 
ordenadas en el tiempo de acuerdo a como van sucediendo. Las acciones se dividen 
en principales y secundarias de acuerdo a si son o no indispensables en la historia 
que se cuenta. 
 
- Personajes: Los personajes son las personas, animales o cosas que 
participan de la historia que se cuenta. Los protagonistas son los personajes 
principales de la narración y su presencia es indispensable para el desarrollo de la 
historia. Los personajes secundarios acompañan a los protagonistas. Ellos 
completan la acción o son testigos de lo que ocurre. 
- Espacio: Es el lugar donde transcurre la narración. Puede ser único o 
múltiple. 
- Tiempo: Las acciones transcurren durante un lapso de tiempo 
determinado, pueden durar poco o mucho tiempo. También debe identificarse la 




Formamos a los estudiantes en grupo de 8 integrantes como máximo. A 




 El buylling 
 Alimentación saludable 
 Seguridad ciudadana 
 Deserción escolar 
Los estudiantes deben crear en grupo una historia donde expongan la 
temática asignada 
Se brinda un espacio para que coordinen y ensayen sus propuestas.  
Recordar a los estudiantes: 
• Toda historia debe tener un inicio UN CONFLICTO y un desenlace. 
Es importante el CONFLICTO O LA OPOSICIÓN en el teatro, es lo que hace 
interesante una obra de teatro o una improvisación. 
• Utilizar de forma adecuada el espacio. No dejar espacios vacíos. No 
aglomerarse en un solo lugar 
• Evitar dar la espalda ya que el público desea ver los gestos de los 
actores para entender mejor la historia. 
Al terminar cada improvisación se pide la participación de dos estudiantes 
sobre los aspectos positivos de las propuestas y cómo podría mejorar. 
El profesor se acerca a monitorear el trabajo de cada uno de los grupos y 
brinda algunas sugerencias 
CIERRE (Tiempo) 
El docente felicita el trabajo de cada grupo y les indica que la siguiente 
clase cada grupo representará las historias creadas 
 Se cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 




TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
  Venda para los ojos 
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I. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (Tiempo) 
Se les da la bienvenida y felicitar por el compromiso en el curso. 
 
DESARROLLO (Tiempo) 
.PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE JUEGO 
DRAMÁTICO 
Se formarán 4 grupos de trabajo, se les explica que realizaremos un juego 
dramático llamado el Ídolo, donde representaran las escenas ( se reparte copias de 
las escenas a cada grupo) 




















Reconoce e Identifica 
las manifestaciones de 
nuestro pasado 
artísticas con relación 
















básicos relacionados a 
la comunidad primitiva 




El conductor lee las escenas lentamente, para 
que todos entiendan bien y lo repite 2 veces más si es 
necesario. En seguida los grupos designarán la 
distribución de sus personajes y acto seguido, se lleva a 
la acción. 
A. Cuadro primero: ¨El sol se oculta¨ 
- Un grupo de seres primitivos está teniendo, agrupado, durmiendo. Luego 
despiertan y se desperezan. 
- Sienten el calor del sol y tienden sus brazos hacia él. 
- Adoración al sol. 
- El sol se oculta, debido a las nubes que lo cubren. 
- Las personas tienen frío. Sentimiento de temor al frío y de rencor contra 
ese dios-sol que los abandona. 
- Al cabo de cierto tiempo, el jefe comienza a escarbar la tierra y hace un 
pequeño montículo. 
- Los otros lo imitan. Hacen rápidamente un montón de tierra y comienza a 
modelarlo. 
- Hacen un dios de tierra y lo adoran. 
- Comienza a llover. Cada vez más fuerte. El dios de tierra empieza a 
deshacerse. 
- La gente trata de detener la tierra que se escapa entre sus dedos. 
- Pronto ya no queda nada. La gente permanece en total desaliento. 
- El jefe encuentra una gran piedra. La hace transportar al lugar que ocupaba 
el dios tierra. 
- Todos se dedican a esculpirla. 
- Nuevo dios: el dios de piedra. Nueva adoración. 
B. Cuadro segundo: ¨Los bárbaros¨ 
- Los seres primitivos permanecen aún en su adoración. 
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- Se escucha un ruido de carruajes, de caballos, de multitud en marcha y un 
canto violento y rudo. 
- Inquietud entre la gente. 
- Los bárbaros entran y permanecen a un costado de la escena (si es posible, 
en un plano elevado). Son cuatro. 
- Contemplan a los seres primitivos y los desprecian. 
- Comienzan a disparar sobre ellos con flechas, pero sin tratar de herirlos. 
- Acción de los primitivos que ven clavarse a su alrededor las flechas en la 
tierra. Finalmente huyen. 
- Los bárbaros ocupan todo el lugar. Ven el ídolo de piedra y lo derriban. 
C. Cuadro tercero: ¨El más grande de los dioses¨ 
- Los cuatro bárbaros forman un círculo alrededor del ídolo caído. 
- Uno de ellos, después de vacilar un instante, ocupa el lugar del ídolo y se 
yergue orgullosamente. 
- Los otros están desconcertados. Luego lo atacan con piedras y lanzas 
rudimentarias. Cae. 
- Otro- el mismo juego-toma su lugar. También es atacado y muere. 
- Los dos últimos se desafían con la mirada y luego se arrojan uno sobre el 
otro. El vencedor, solo, ocupa el lugar del ídolo. 
- Permanece un momento como una estatua. Luego la lluvia empieza a caer. 
- Se oye el viento, luego el trueno, y sobre el bárbaro se desata la tormenta. 
- El bárbaro permanece rígido, pero inquieto. 
- De pronto cae sobre él un rayo y lo mata. 
D. Cuadro CUARTO: ¨Nuevamente el sol¨ 
- Después de un tiempo, los seres primitivos reaparecen temerosamente. 
- Se acercan con mucho cuidado a los cadáveres de los bárbaros. Se 
convencen de que están muertos y se llenan de alegría. 
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- El sol reaparece. La gente siente su calor. Felices levantan sus ojos al 
cielo. 




Luego se les da un tiempo determinado para que representen cada escena. 
Después de la representación: 
CONFLICTO COGNITIVO 
1. ¿Qué dificultades encontraste al momento de representar? 
(integrantes del grupo) 
2. ¿Qué le faltó al compañero para que se entienda mejor su 
representación ? (alumnos espectadores) 
 
Se les explica que es la improvisación dramática y que uno de los más 
adecuados juegos dramáticos es ¨El ídolo¨ de Charles Antonetti, que, debido a su 
longitud, puede ser realizado por etapas. 
OJO: El juego dramático es excelente para la educación de los sentidos, 
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Se da inicio con caluroso saludo luego se da la orientación acerca de la 
responsabilidad y cumplimiento de actividades. 
Se revisa el material solicitado, ya que será importante su utilización para la 
clase de hoy. 
Se pega cuatro imagen, se les pide a los estudiantes que observen tanto el 
movimiento como la forma y cantidad de personajes (1, 2, 4 y 6). (ver anexo)           
Se forman grupos en el aula y se les pide representar al azar cualquier de las 
figuras para ello las figuras plasmadas se voltearan, se tomará en cuenta la 
intención del cuerpo y el gesto. 
Al culminar el ejercicio reflexionan: 
¿Cómo se sintieron? ¿Quiénes lograron fácilmente encontrar su 
complemento? 
¿Quién mantuvo el gesto?  















Reconoce e Identifica 
las manifestaciones de 
nuestro pasado 
artísticas con relación 
al desarrollo cultural. 














básicos relacionados a 
la comunidad primitiva 




¿A quién le provocó hacer otro gesto? ¿Por qué? 
 
DESARROLLO (Tiempo) 
El maestro pide a los estudiantes que saquen 
sus materiales para ser usados en la actividad. 
Se pide formen grupos cooperativos, donde 
cada uno tiene una función y empezar a trabajar 
organizadamente. 
El maestro orienta y participa dando las 
indicaciones claras sobre la limpieza y cuidados de los materiales. 
Se sugiere que esta actividad se haga en el patio o un espacio amplio para 
motivar a los alumnos y puedan tener libertad en dibujar. 
 
DIBUJAMOS LA SILUETA DE MANOS IMITANDO MURALES 
RUPESTRES 
Se muestran las imágenes. 
Se ponen los guantes y lo colocamos en el 
papel azúcar como silueta. 
Pintamos alrededor de las manos de papel 
utilizando la técnica del moteado con la ayuda de 
una esponja y témperas (los alumnos deberán de hacer las combinaciones para 
obtener colores tierra) (negativo y 
positivo). 
 Ese procedimiento se hará en 
toda la superficie, dándole detalles y 
jugando con los matices de colores 
tierra. Cada grupo es libre de 
proponer, pueden dibujar algunas 
pinturas rupestres que han visto o 
puede hacer una secuencia de la caza, 
recolección o animales. Dejar a libre creatividad al estudiante es lo mejor. El 




Luego de haber realizado las pinturas, se pide que lo dejen en un lugar para 
que se seque bien, mientras que los estudiantes se asean y dejan limpio el lugar de 
trabajo. 
Una vez secado deberán de pegarlo en la pared del salón, recordándoles que 
ese trabajo se usará para la siguiente sesión, para la construcción de nuestra cueva 
prehistórica. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
El estudiante debe de investigar sobre las cuevas de la prehistoria y las 
pinturas rupestres. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Ecran 
 Temperas 
 Pinceles  
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I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA PREHISTÓRICA 













III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 
El maestro saluda afectuosamente a los estudiantes, luego les dice que 
realizaremos creaciones artísticas empleando lo aprendido la clase anterior, les 
recuerda las normas de convivencia para trabajar constantemente en armonía.  












consiste en usar los 
sentidos para observar, 
escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 




















Explora y experimenta 
los lenguajes del arte: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de 
los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de 






a la comunidad 







Se les pide sacar los materiales ( 
cartón, papel craft, papel de bolsa de 
azúcar, silicona líquida, cinta masking 
tape, tijeras) y nos dirigimos en forma 
ordenada al patio, el docente asigna un 
espacio adecuado para que cada grupo 
pueda trabajar ordenadamente. 
Los estudiantes empezarán a armar la estructura de su cueva prehistórica, 
usando material reciclado (cartones, cajas de lavadoras, etc.),. 
Pegarán la pintura rupestre que realizaron la clase anterior y retocarán la 
superficie y colocarán algunos detalles que ellos crean conveniente. 
 
El maestro participa de manera orientadora y da 
sugerencias para la realización de la cueva. 
Recomendación:  
Las cuevas necesitan ser de tamaño gigante, 
con que puedan ingresar una persona y se pueda 
desplazar con facilidad es apropiado. 
CIERRE (Tiempo) 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 




TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Se le pide al estudiante buscar información sobre la música en la prehistoria. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Cartón  
 Papel craft 
 Cinta maskingt tape 
 Tijeras 
 Silicona líquida  
  Goma 
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I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
DESARROLLO RÍTMICO MUSICAL   
















Para iniciar esta actividad musical debemos apuntar a desarrollar el pulso y 
respetar los valores de tiempo de las figuras a utilizar. 
El maestro da las recomendaciones y normas de trabajo para un buen 













consiste en usar los 
sentidos para observar, 
escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 





Reconoce e identifica 
las manifestaciones 
artísticas de nuestro 












Explora y experimenta 
los lenguajes del arte: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de 
los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de 





básicos relacionados a 
la comunidad primitiva 





• Todos los estudiantes se desplazan por el centro del aula (diferentes 
direcciones). 
• En primer lugar deben marcar el pulso con las manos (palmas), 
luego con los pies, siempre caminando en diferentes direcciones. 
• Considerar que son los alumnos los que deben experimentar 
diferentes ritmos tanto lentos como rápidos. 
Se coloca la canción de la pantera rosa versión instrumental  
Es el alumno quien debe buscar, poco a poco, afiatarse al ritmo de la 
melodía del tema propuesto por el profesor debe ser una actual y sencilla. 
 
RECURSO PARA EL DOCENTE : 
PANTERA ROSA VERSION INSTRUMENTAL 
https://www.youtube.com/watch?v=2gfgEphjbCo 
 







 Luego se propone un pequeño ensamble rítmico, donde dividiremos en tres 






 Esta secuencia rítmica es para trabajarlos con los estudiantes si indicarles 
que figuras están trabajando y se apoyaran con el audio propuesto de Billie 
Jean, cuando se escuche un sonido percutido allí se puede ensamblar la 
secuencia. 
 




Luego el maestro hará la siguiente pregunta  
¿El ritmo que se ejecutó se podrá transcribir?  
El maestro indicará a los estudiantes que es momento de escribir, crear y 
hacer pequeña secuencia rítmica usando los tiempos musicales ( negra, blanca , 
redonda, corcheas) 
Y deberán de interpretarlo como un saludo.  
CIERRE (Tiempo) 
Se pedirá a estudiantes voluntarios para que puedan mostrar su saludo 
rítmico  
El maestro hace un sorteo y divide en 4 grupos. 
cada integrante de los grupos deberán traer según corresponda lo siguiente: 
 un balde con un palo de madera de 25 cm. 
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 una lata con un palo de madera de 25 cm. 
 2 piedras lizas  
 2 palos de madera de 25 cm. 
 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
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DOCENTE VALVERDE ARCE, JUAN CARLOS 
TITULO DE LA SESIÓN: 























consiste en usar los 
sentidos para 
observar, escuchar, 
describir y analizar las 
cualidades visuales, 







Reconoce e identifica 
las manifestaciones 
artísticas de nuestro 
pasado con relación al 
desarrollo cultural. 




IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (Tiempo) 
El maestro saluda afectuosamente a los estudiantes y pide a los estudiantes 
que saquen sus materiales para ser usados en la actividad. 
Se pide formen los 4 grupos cooperativos organizados la clase pasada, se les 




El docente reúne a los 4 
grupos propuestos en la clase 
anterior y se ubican en un 
espacio libre, ellos recibirán las 
fichas de trabajo, tendrán 10 















en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y 
técnicas de los 





básicos relacionados a 
la comunidad primitiva 




Luego el maestro llama a todos los grupos . empezando la práctica general  
 
Ensamble rítmico. 
Primero se seguirá la 
rítmica dada según la lectura de 
la hoja de práctica por grupos. 
Sugerencias: 
Como sugerencia se puede realizar variaciones por grupos. 
Estas lecturas rítmicas se pueden acompañar por sílabas como esta 
propuesto o se pude buscar otro mecanismo de apoyo. 
Podemos también colocar sonidos de animales con la voz.  
CIERRE (Tiempo) 
Se conversa sobre lo aprendido en clase ,recordándoles que esta secuencia 
rítmica instrumental con material reciclable será usado para nuestra puesta en 
escena y posterior presentación final. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
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cada integrante de los grupos deberán utilizar ,según corresponda, lo 
siguiente: 
 un balde con un palo de madera de 25 cm. 
 una lata con un palo de madera de 25 cm. 
 2 piedras lizas  
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V. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
DANZA CREATIVA ( ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LA DANZA 
PREHISTÓRICA - ESTRUCTURA Y PASOS) 
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VI. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 





















consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, 
describir y analizar las 
cualidades visuales, táctiles, 




Reconoce e Identifica 
las manifestaciones de 
nuestro pasado 
artísticas con relación 
al desarrollo cultural. 








Explora y experimenta los 
lenguajes del arte: 
significa experimentar, 
improvisar y desarrollar 
habilidades en el uso de los 
medios, materiales, 
herramientas y técnicas de 





básicos relacionados a 
la comunidad primitiva 





El maestro saluda a los estudiantes motivándoles y haciéndoles entender la 
importancia de la creatividad. 
Se recomienda colocar música propicia para el trabajo así también ayudará a 
tener un ambiente creativo y con entusiasmo 
❀ African Rhythms 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZJ27HfN
5Nk  
Empezamos por hacer las siguientes dinámicas: 
JUEGO DEL IMÁN: 
Se les pide a los alumnos que caminen por todo el espacio a ritmo de la 
música y cuando paren se emparejarán. En un primer momento la pareja serán dos 
imanes que se juntan (harán el mismo movimiento, hacia el mismo lado), luego se 
volverán una pareja de imanes que se repele (realizarán movimientos, pero si uno lo 
hace hacia adelante la pareja lo hará hacia atrás). 
EL CAZAMARIPOSAS:  
Es un derivado del juego de imitación de la sombra. En parejas un alumno 
simula tener un cazamariposas en la mano y se desplaza por el espacio “cazando 
mariposas” en tanto el otro alumno imita sus movimientos lo más fielmente posible. 
Intercambiar roles. 
LOS SIAMESES: 
En parejas, están “pegados por la espalda y de esta manera, los siameses se 
desplazan por el espacio explorando formas de caminar, correr, sentarse, acostarse, 
ponerse de pie) 
 
DESARROLLO (Tiempo) 
Luego de las dinámicas el maestro indica a los estudiantes formar 4 grupos 
y hacer un circulo, sentados escuchan las indicaciones del maestro  
El maestro entregará a cada grupo una de las siguientes láminas  
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El maestro explicará que la danza en la 
prehistoria generalmente fue una actividad mágica 
ritual, el cual fue propiciatorio o de agradecimiento.  
Aclarar que no se trata de representar la acción 
de manera literal, si no la danza mágica ritual a este 
elemento natural 
  
Los estudiantes definirán los temas que se 
van a improvisar (un ritual de cacería, un ritual de 
siembra, etc) 









El maestro estará guiando a cada grupo para mejorar la participación e 
intensión de la danza grupal. 
Sugerencia: 
Se sugiere colocar una música de tambores o 
africana para la mejor interpretación. 
 
persecución africana pista 1 
https://www.youtube.com/watch?v=yzTBud6HEps  
 
Ejemplo: Si deben de hacer una representación danzaria con la recolección 
de frutos deberán de realizar secuencias coreográficas de ritual de recolección. 
Recomendación para el estudiante: 
 Se recomienda dibujar la coreografía de la danza a trabajar lo cual servirá 
de guía para el profesor y la próxima clase. 
 
CIERRE (Tiempo) 
El maestro convoca a los estudiantes en círculo, se saluda y felicita la 
participación de todos los estudiantes en la actividad, mencionando la importancia 
de expresar mediante el cuerpo desde los tiempos primitivos era de gran 
importancia. 
Luego se pide a los grupos que de forma voluntaria muestren su pequeña 
coreografía creativa. 
Se hace la siguiente pregunta: 
¿Fue fácil hacer una danza creativa de la prehistoria? 
¿Qué podemos mejorar en el trabajo del grupo? 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
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- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Cada alumno deberá de dibujar la coreografía creativa planteada por el 
grupo. 
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consiste en usar los 
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observar, escuchar, 
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cualidades visuales, 
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VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (Tiempo) 
El maestro saluda a los estudiantes y empezamos con un acondicionamiento 
corporal 
 
Da inicio la clase haciendo ejercicios de respiración, rotación del cuello, 
rotación de los hombros, primero el hombro derecho hacia adelante, seguido del 
hombro izquierdo, luego el hombro derecho hacia atrás al igual que el hombro 
izquierdo, seguidamente los dos hombros en conjunto (pero el derecho hacia 
adelante y al mismo tiempo el izquierdo hacia atrás, y luego viceversa), seguimos 
con movimientos de cintura haciendo rotación hacia la derecha y luego hacia la 
izquierda (primero de manera lenta y luego se va incrementando la velocidad), 
luego agacharse y levantarse. 
 
 Se sugiere colocar música rítmica de tambores para trabajar con mayor 
fluidez y motivación; Además ayuda a que los ejercicios corporales podrán 
trabajarse al cambio de la estrofa musical. 
 




El maestro da un tiempo no mayor de 10 minutos para que el grupo pueda 
organizar y recordar la secuencia hecha la clase pasada. 
 
El maestro apreciará cada uno de los trabajos y planteará una estructura 
coreográfica mental. Reformulación del trabajo de grupos. Afinar la coreografía  
Se sugiere que se use una música propuesta por el docente para que pueda 
trabajar la estructura musical y pueda tener paradas y secuencias con rapidez. 
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Sugerencia para el docente: 
MUSICA MAYA CONEXION CON EL 
NIÑO INTERIOR HD 
https://www.youtube.com/watch?v=ScBG4bp7
9-k  
Se incorporan las figuras coreográficas. 
Se trabajará el saludo o entrada, donde los grupos 
ubicados en los extremos del patio ingresarán y se ubicarán 
en el centro del escenario. 
FIGURA 1  
- Ingreso de La primera figura o círculo 
(representación de los cazadores preparándose para la 
cacería) Luego harán su desplazamiento hacia los lados 
quedando frente a frente, cada grupo tendrá su momento de 
inicio. Culminando cada grupo ingresa el otro.  
FIGURA 2 
- Forman 2 columnas y se desplazan por el espacio a 
manera de grupos o clanes buscando y avanzando para la pesca. 
FIGURA 3 
Llegan a la pesca y hacen cruces de fechas y realizan 
vueltas, contra vueltas y cruces, forman 4 columnas y se 
desplazan por el espacio a manera de grupos o clanes 
buscando y avanzando para la siembra se colocan para la 
recolección  
 
FIGURA 4  
-.Se forman para hacer la recolección y posteriormente ubicarse para la 
salida. 
SALIDA 





Hacen una práctica general de lo practicado. 
Evaluación 
¿Qué logros y dificultades hemos tenido durante el proceso de creación? 
¿Qué hemos observado? 
¿Qué sentimientos o ideas hemos tratado de comunicar? 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
- ¿Dónde aprendí? 
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IX. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 
El maestro tomará unos minutos para ensayar y recordar la coreografía realizada en 
la clase pasada  
DESARROLLO (Tiempo) 
Formamos a los estudiantes en 4 grupos de 5 integrantes como máximo. A cada 
integrante designamos un personaje específico.  










en usar los sentidos para 
observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 




Reconoce e Identifica las 
manifestaciones artísticas 
de nuestro pasado con 










Explora y experimenta los 
lenguajes del arte: significa 
experimentar, improvisar y 
desarrollar habilidades en el 
uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 




básicos relacionados a la 
comunidad primitiva a 












Los estudiantes deben crear en grupo una historia en la cual intervengan estos 2 
enunciados resaltando sus características. 
Se brinda un espacio para que coordinen y ensayen sus propuestas. Recordar a los 
estudiantes: 
• Toda historia debe tener UN INICIO, UN CONFLICTO y UN DESENLACE.  
Es importante el CONFLICTO O LA OPOSICIÓN en el teatro, es lo que hace 
interesante una obra de teatro o una improvisación. 
• Utilizar de forma adecuada el 
espacio. No dejar espacios vacíos. No aglomerarse 
en un solo lugar 
• Evitar dar la espalda ya que el 
público desea ver los gestos de los actores para 





Al terminar cada trabajo propuesto se pide la participación de dos 
estudiantes sobre los aspectos positivos de las propuestas y cómo podría mejorar. 
CONFLICTO COGNITIVO 
1. ¿Qué dificultades encontraste al momento de representar? 
(integrantes del grupo) 
2. ¿Qué le faltó al compañero para que se entienda mejor su 
representación ? (alumnos espectadores) 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
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X. TITULO DE LA SESIÓN: 
MONTAJE PROYECTO TEATRAL 
 













XII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (Tiempo) 
Se da inicio a la clase con un caluroso saludo, se felicita por las teatralizaciones 
realizadas las clases anterior. 
El maestro indicará a los estudiantes que hoy tendremos una clase donde 
usaremos nuestros trabajos realizados. 
 
tomará unos minutos para ensayar , recordar la coreografía y el teatro realizada en 












en usar los sentidos para 
observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 




Reconoce e Identifica las 
manifestaciones de 
nuestro pasado artísticas 










Explora y experimenta los 
lenguajes del arte: significa 
experimentar, improvisar y 
desarrollar habilidades en el 
uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 




básicos relacionados a la 
comunidad primitiva a 




Se pedirá a los estudiantes que saquen la escenografía (cuevas), así también los 
materiales reciclables para el ensamble musical. 
 
DESARROLLO (Tiempo) 
El maestro con ayuda de los estudiantes ensamblará las 4 especialidades 
realizadas en todas las sesiones  








 Arte Visual 
CUEVAS 
PREHISTORICAS 
(Ubicados desde el inicio 












































Con un ensayo previo ya estarán listos para su presentación final 
Se sugiere el apoyo de los padres de familia para la ambientación del escenario, 
para darle realce al trabajo artístico de los estudiantes. 
Se sugiere el uso de un vestuario acorde a la puesta en escena  
Así también un espacio cerrado para la presentación final. 
 Se Cierra esta parte de actividad con las preguntas de metacognición oral  
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 




MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 














SUPERIOR DE FOLKLORE 
“JOSE MARIA ARGUEDAS” 













Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias son de suma importancia y 
constituirán valiosos elementos de juicio que me permitirá efectuar las mejoras necesarias en la 







Agradecemos a Ud. Se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le 
asigna a cada Ítem marcando un aspa ( X ) dentro de la escala establecida.  
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA 
PROPUESTA INTEGRARTE PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 





Agradecemos a Ud. Se sirva registrar de forma objetiva la valoración que considera adecuada 
a cada Ítem marcando un aspa (  X  ) dentro de la escala establecida.  
 
Desde ya agradecemos su colaboración, que nos ayudará a tener información 




2: CASI NUNCA 
3: A VECES 




VARIABLE 1 : LENGUAJES ARTÍSTICOS 
DIMENSIÓN ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
ARTE 
MUSICAL 
1) ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la 
especialidad de arte musical? 
     
2) ¿Considera que vincular el arte musical en su 
accionar docente es apropiado? 
 
 
    
3) ¿Enseñar las figuras de duración y sus silencios, 
en una propuesta de integración de lenguajes 
artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, 
es apropiado? 
     
4) ¿Enseñar notaciones musicales básicas (clave de 
sol), en una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos, a estudiantes de primero de 
secundaria, es apropiado?  
     
5) ¿La ejecución de un ensamble rítmico utilizando 
material reciclable, en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, a 
estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiada? 





6)  ¿Considera que vincular la danza en su accionar 
docente es apropiado? 
     
7)  ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la 
especialidad de danza? 
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8) ¿Considera que vincular el teatro en su accionar 
docente es apropiado? 
     
9) ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la 
especialidad de teatro? 
     
10) ¿La enseñanza de danza creativa en una 
propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, a estudiantes de primero de secundaria, 
es apropiada? 
     
11) ¿La creación y construcción de un montaje teatral 
(propuesta dramática) a cargo de estudiantes de 
primero de secundaria en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, es 
apropiado? 
     
12) ¿La enseñanza de exploración corporal, niveles y 
calidades de movimiento en una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos, a 
estudiantes de primero de secundaria, es 
apropiado? 
     
13) ¿La creación de una coreografía creativa a cargo 
de los estudiantes de primero de secundaria, en 
una propuesta de integración de los lenguajes 
artística, es apropiada? 
 
     
 
ARTE VISUAL: 
14) ¿Considera que vincular las artes visuales en su 
accionar docente es apropiado? 
     
15) ¿Ha seguido estudios o llevado cursos en la 
especialidad de artes visuales? 
     
16) ¿La enseñanza del circulo cromático (colores 
tierra) a estudiantes de primero de secundaria, en 
una propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos, es apropiada? 
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17) ¿La enseñanza de la técnica de pigmentación en 
negativo y positivo utilizando los colores tierra para 
la creación de un mural rupestre, a estudiantes de 
primero de secundaria, en una propuesta de 
integración de lenguajes artísticos, es apropiada? 





18) ¿Usted utiliza más de un lenguaje artístico en su 
labor docente? 
     
19) ¿Usted utiliza todos los lenguajes artísticos en su 
labor docente? 
     
20) ¿Es de gran importancia integrar todos los 
lenguajes artísticos en una propuesta metodológica 
para estudiantes de primero de secundaria? 
     
21) ¿Considera que es apropiado el tiempo de 
dieciséis clases para una buena integración de los 
lenguajes artísticos? 
     
22) Mediante la integración de los lenguajes artísticos, 
los estudiantes de primero de secundaria 
desarrollaran la creatividad? 
     
23) El uso del eje histórico (época de la prehistoria) en 
una propuesta metodológica para estudiantes de 
primero de secundaria, favorece de manera 
creativa la integración de los lenguajes artísticos?  
     
 
VARIABLE 2: PROPUESTA “INTEGRARTE” 
DIMENSIÓN ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
DISEÑO 
CURRÍCULAR 





24) ¿Será necesario utilizar el CN (Currículo 
Nacional) de EB (Educación Básica) para la 
elaboración de una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos? 





Se le agradece por responder a lo planteado en el cuestionario, información que 








25) ¿Las competencias y capacidades 
propuestas en el CN (Currículo Nacional) de 
EB (Educación Básica), aportan a una 
propuesta de integración de los lenguajes 
artísticos? 





26) Se debe considerar el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) para la elaboración 
de una propuesta de integración de los 
lenguajes artísticos? 
     
ARTICULACI
ÓN CON OTRAS 
ÁREAS 
27) ¿Considera que una propuesta de 
integración de los lenguajes artísticos debe 
tener relación con otras áreas educativas 
como: Lógico Matemático, Comunicación 
Integral, entre otras?  
     
PROPUESTA 
METODOLÓGICA. 
28) El uso del eje histórico de la época de la 
PREHISTORIA fortalece la propuesta 
metodológica denominado INTEGRARTE 
para la enseñanza de integración de los 
lenguajes artísticos a estudiantes de 
primero de secundaria?  
     
29) Considera de mucha importancia el uso de 
una propuesta metodológica de integración 
de los lenguajes artísticos denominado 
INTEGRARTE para estudiantes de primero 
de secundaria? 
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